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" παρούσα ℅ργασ¥α ℅κπονήθ#κ℅ από το φοιτ#τή Ματθαιόπουλο §θαν£σιο στα
πλα¥σια τ#ς ^ιπλωματικής ~ργασ¥ας του ¤μήματος Μ#χανικών Χωροταξ¥αςH
®ολ℅οδομ¥ας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ς του ®αν℅πιστ#μ¥ου &℅σσαλ¥αςH κατ£ το
ακαδ#μαϊκό έτος 2003-2004.
" ℅κπόν#σ# τ#ς ℅ργασ¥ας αυτής ℅¥χ℅ και τ# συμβολή ανθρώπων τους οπο¥ους
αισθ£νομαι τ#ν αν£γκ# να ℅υχαριστήσωĦ §ρχικ£H θα ήθ℅λα να ℅υχαριστήσω τον
℅πιβλέποντα καθ#γ#τή μου κĦ Γούσιο ^#μήτριοH χωρ¥ς τον οπο¥ο δ℅ν θα ήταν δυνατό
να ℅κπον#θ℅¥ # ℅ργασ¥αH προσφέροντας τις γνώσ℅ις του καθώς και τ#ν ℅μπ℅ιρ¥α τουĦ
¤ις ℅υχαριστ¥℅ς μου θα ήθ℅λα να ℅κφρ£σω στον ^ήμαρχο ®αλαμ£ ΚĦ Καραδήμο
¶ασ¥λ℅ιο και το τμήμα ¤℅χνικών Έργων και ®ολ℅οδομικών ~φαρμογών του ^ήμου
®αλαμ£H για τα στοιχ℅¥α που μου παρ℅¥χαν αναφορικ£ μ℅ το ^ήμοĦ ~π¥σ#ς θα ήθ℅λα
να ℅υχαριστήσω τους κατο¥κους του ¶λοχού Καρδ¥τσας που συνέβαλαν στο να
πραγματοποι#θ℅¥ # ℅πιτόπια έρ℅υναH και ιδια¥τ℅ρα τον κĦ ®αναγιωτόπουλο Άγγ℅λοĦ
~πιπρόσθ℅ταH για τ# συμβολή τουςH ℅υχαριστώ τους κĦ Μαρδ£κ# ®ρόδρομοH κĦ
€αρασλή Ιω£νν# και κĦ ¶α¥τσ# §χιλλέαĦ
Χρέος μου ℅¥ναι να ℅υχαριστήσω και όλους ℅κ℅¥νους που μου προσέφ℅ραν #θικήH
ψυχολογική και υλική υποστήριξ# κατ£ τ# δι£ρκ℅ια των σπουδών μου καθώς και
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" μικρή πόλ#H αναπτύχθ#κ℅ γρήγοραH ιδια¥τ℅ρα μ℅τ£ τ#ν ℅¥σοδο τ#ς ~λI£δας
στ#ν ~Ħ~Ħ " αν£πτυξ# αυτήH κρύβ℅ι δυναμικές μέσα από τα νέα χωρικ£
σχήματαH που συντ℅λούνταιH και ℅¥ναι £ξια δι℅ρ℅ύν#σ#ς από χωροταξικής
πλ℅υρ£ςĦ " αν£πτυξ# των μικρών πόλ℅ωνH σ#ματοδοτ℅¥ νέ℅ς χωρικές σχέσ℅ις και
προκλήσ℅ις για τον ύπαιθρο χώροĦ
" μικρή πόλ#H συγκ℅ντρών℅ι το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος του πλ#θυσμού των γύρω
οικισμών και τ℅¥ν℅ι να μ℅ταμορφωθ℅¥ σήμ℅ρα σ℅ ένα δυναμικό κέντροĦ Ως
δυναμικό κέντροH ℅ξασφαλ¥№℅ι απασχόλ#σ# και ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις σ℅ π℅δ¥ο
μ℅γαλύτ℅ρο από τα στ℅ν£ του όριαĦ §ναδ℅ικνύ℅ται σαν κέντροH ℅υρύτ℅ρ#ς
π℅ριοχήςH και διαδραματ¥№℅ι ρόλο κ℅ντρικό στ#ν οργ£νωσ# και λ℅ιτουργ¥α τ#ςĦ
ΩστόσοH # δυναμική αυτής τ#ς αν£πτυξ#ς των μικρών πόλ℅ωνH τ℅¥ν℅ι να
ακολουθήσ℅ι τ#ν πορ℅¥α των μ℅σα¥ων και μ℅γ£λων αστικών κέντρωνĦ ℗ι μικρές
πόλ℅ιςH συγκ℅ντρώνουν πλ#θυσμόH σ℅ ένα χώρο προβλ#ματικόH ℅νώ από τ#ν
£λλ# πλ℅υρ£H ℅νισχύ℅ι τ#ν ροή τ#ς ℅γκατ£λ℅ιψ#ς των γ℅ιτονικών οικισμώνĦ
" παρούσα ℅ργασ¥αH ℅στι£№℅ται στ# δι℅ρ℅ύν#σ# αυτών ακριβώς των δυναμικών
στο ℅σωτ℅ρικό των χωρικών συστ#μ£των ℅πιπέδου μικρής πόλ#ςĦ §ναλύ℅ταιH το
χωρικό σύστ#μα τ#ς μικρής πόλ#ς στα στοιχ℅¥α που το απαρτ¥№ουν και
δι℅ρ℅υν£ται στο ℅σωτ℅ρικό του # δυναμική που αναπτύσσ℅ται καθώς και οι
σχέσ℅ις τ#ς μικρής πόλ#ς μ℅ τ#ν ℅νδοχώρα τ#ςĦ
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Κ~€§@§Ι℗ 1 - Χωρικ£ συστήματα μικρών πόλ℅ων
1.1 Χωρικό σύστ#μα
°ύμφωνα μ℅ τον Henri Bergson, «Κ£θ℅ ĜχωρικόĞ σχήμα έχ℅ι τ#ν καταγωγή του
στ#ν κ¥ν#σ# που το διαμορφών℅ιĦ ¤ο σχήμα δ℅ν ℅¥ναι τ℅λικ£ παρ£ # απ℅ικόνισ#
- ℅πραφή τ#ς κ¥ν#σ#ρHĦ °℅ κ£θ℅ χωρική κλ¥μακα συναντ£ καν℅¥ς στοιχ℅¥α που
℅γγρ£φονται στον χώροH ή προσδιορ¥№ουν το χώροH μ℅ τις δικές τους
ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς και χαρακτ#ριστικ£Ħ
℗ι δι£φοροι ως προς το μέγ℅θος και τις λ℅ιτουργ¥℅ς τους οιΚŘσμο¥H τα δ¥κτυα που
διαμορφώνονται μ℅ταξύ τουςH το πλέγμα που δ#μιουργούν # ιδιοπο¥#σ# του
℅δ£φους Ĝόρια ιδιοκτ#σιώνĞ και # διαχ℅¥ρισ# του χώρου Ĝδιοικ#τικ£ όριαĞH σι
χρήσ℅ις γ#ς διαθέτουν τις μορφολογικές και λ℅ιτουργικές τους ιδιομορφ¥℅ςH τις
δικές τους λογικέςĦ Ωστόσο γ¥ν℅ται ℅ύκολα φαν℅ρόH ότι τα στοιχ℅¥α αυτ£ δ℅ν
℅¥ναι αν℅ξ£ρτ#τα μ℅ταξύ τους τόσο στο ℅π¥π℅δο τ#ς λ℅ιŸŬυργ¥ας τους όσο και σ℅
℅κ℅¥νο τ#ς μορφής τουςĦ " μορφή - διαμόρφωσ# του καθ℅νός συνδέ℅ται μ℅ τ#ν
μορφή του £λλου σ℅ μια σχέσ# π℅ριέχοντος - π℅ρι℅χομένου ή στο πλα¥σιο μιας
σχέσ#ς συμβ¥ωσ#ς ĜΓούσιοςH 2000).
Κ£θ℅ μ℅τασχ#ματισμός και αλλαγή σ℅ κ£ποιο από τα παραπ£νω στοιχ℅¥αH έχ℅ι
℅πιπτώσ℅ις στα υπόλοιπαĦ §υτή # στ℅νή σχέσ# που συνδέ℅ι τα στοιχ℅¥α αυτ£H
φαν℅ρών℅ι και προσδιορ¥№℅ι ακριβώς τ#ν ύπαρξ# ℅νός χωρικού συστήματοςĦ ¤ο
σύστ#μα αυτό έχ℅ι μια διπλή αλλ#λ℅γγύ# τόσο ως προς τ# λ℅ιτουργ¥α των
στοιχ℅¥ων όσο και ως προς τ# μορφή τουςĦ
1.1.1 Υποσυστήματα του χωρικού συστήματος
Έτσι το χωρικό σύστ#μα συνθέτουν πέντ℅ υποσυστήματαJ
• οι κ℅ντρικο¥ τόποι
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¤α υποσυστήματα αυτ£ ℅¥ναι δύσκολο να διαχωριστούνĦ ¤α υποσυστήματα αυτ£
του χωρικού συστήματος ℅¥ναι μ℅ταξύ τους αλλ#λο℅ξαρτώμ℅ναĦ Κ£θ℅
υποσύστ#μα ℅¥ναιH σ℅ αναλογ¥℅ς που ποικ¥λουν προσδιορι№όμ℅νο και
προσδιορισπκό ĜΓούσŨÕς 2000).
1.1.2 " κλ¥μακα των χωρικών συστ#μ£των
Ένα χωρικό σύστ#μα ℅μφαν¥№℅ται ως μια ολοκλήρωσ#H μια συν£θροισ# χωρικών
συστ#μ£των που λ℅ιτουργούν σ℅ πολλές κλ¥μακ℅ςĦ °τ# μ℅γ£λ# κλ¥μακαH υπ£ρχ℅ι
το χωρικό σύστ#μα τ#ς κατοικ¥ας που ℅¥ναι ℅κ℅¥νο τ#ς αγροτικής
℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ςĦ " δι£ταξ# των διαφόρων κτιρ¥ων και των ℅ξοπλισμών μιας
τέτοιας ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς αντιπροσωπ℅ύ℅ιH όποιο και αν ℅¥ναι το μέγ℅θός τ#ςH μια
χωρική οργ£νωσ#Ħ
¤ο ¥διο σύστ#μαH αλλ£ σ℅ διαφορ℅τική κλ¥μακαH αντιπροσωπ℅ύουν και οι
χωρικές οργανώσ℅ις των α℅ροδρομ¥ωνH των παν℅πιστ#μιουπόλ℅ωνH των
βιομ#χανικών №ωνώνĦ Κατ£ αυτό τον τρόπο προχωρ£ καν℅¥ς σ℅ ένα ℅υρύ φ£σμα
χωρικών συστ#μ£των αν£λοĤΥα μ℅ τις κλ¥μακ℅ςĦ Όπου το π℅ριέχων σ℅ μια
κλ¥μακαH μ℅τατρέπ℅ται σ℅ π℅ρι℅χόμ℅νο στ#ν ℅πόμ℅ν# κλ¥μακαĦ
°℅ ένα £λλο ℅π¥π℅δοH το χωρικό σύστ#μαH όπως μον£δα αγροτικής
℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ςH κτήμα μ℅γ£λ#ς έκτασ#ςH μ℅γ£λος ℅ξοπλισμόςH συνοικ¥αH
℅ντ£σσονται στο χωρικό σύστ#μα τ#ς στοιχ℅ιώδους διοικ#τικής μον£δας που
℅¥ναι το χωριόH το κ℅φαλοχώριH # κοινότ#τα - ^ήμοςĦ
¤ο κοινοτικό χωρικό σύστ#μα ℅ντ£σσ℅ται στο σύστ#μα ανώτ℅ρου ℅πιπέδου που
αντιστοιχ℅¥ στ# №ών# που πολών℅ι # πόλ#H στ#ν νομαρχιακή ή π℅ριφ℅ρ℅ιακή
№ών#Ħ ¤ο π℅ριφ℅ρ℅ιακόH νομαρχιακό χωρικό σύστ#μα ℅ντ£σσ℅ται στο χωρικό
σύστ#μα του Κρ£τους και ούτω κ£θG ℅ξήςĦ
°℅ ένα £λλο σχήμαH το χωρικό σύστ#μα μιας αστικής ν#σ¥δας ℅ντ£σσ℅ται σG
αυτό τ#ς συνοικ¥ας το οπο¥ο μ℅ τ# σ℅ιρ£ του ℅ντ£σσ℅ται σ℅ αυτό τ#ς πόλ#ςH του
πολ℅οδομικού συγκροτήματος κτλĦ
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§υτ£ τα χωρικ£ συστήματα δ℅ν αποτ℅λούν απομονωμένους χώρους χωρ¥ς
℅πικοινων¥α μ℅ τον ℅ξωτ℅ρικό κόσμοĦ ¤α στοιχ℅¥α τους ℅ξυπ#ρ℅τούν μια ή
π℅ρισσότ℅ρ℅ς κλ¥μακ℅ς ℅¥τ℅ πρόκ℅ιται για δρόμουςH ℅¥τ℅ για όριαH ℅¥τ℅ για κέντραĦ
¤α στοιχ℅¥αH ι℅ραρχικώς ανώτ℅ραH τ#ς οδοποι¥ας ℅νός χωριού αποτ℅λούν τα
κατώτ℅ρα στοιχ℅¥α τ#ς π℅ριφ℅ρ℅ιακής οδοποι¥ας ĜΓούσιος 2000).
°℅ αυτή τ# λογικήH συναντ£ καν℅¥ς τα χωρικ£ συστήματα μικρής πόλ#ς τα οπο¥α
π℅ριέχουν τα χωρικ£ συστήματα χωριώνĦ ¤ο χωρικό σύστ#μα χωριού ℅¥ναι
ανοιχτό σύστ#μα και αλλ#λ℅πιδρ£ μ℅ τον έξω κόσμο όντας δομικό στοιχ℅¥ο του
χωρικού συστήματος τ#ς μικρής πόλ#ςĦ ®ιθαν£ στοιχ℅¥α του χωρικού
συστήματος του χωριού που ℅ξυπ#ρ℅τούν κλ¥μακ℅ς διαφορ℅τικές από τον
προσδιορισμένο του χώρο δ℅ν αποτ℅λούν δομικ£ του στοιχ℅¥αH αλλ£ στοιχ℅¥α
ανώτ℅ρ#ς κλ¥μακαςĦ
" θέσ# των υποσυστ#μ£των στο χωρικό σύστ#μα διαφοροποι℅¥ται αν£λογα μ℅
τ#ν δι℅ρ℅υνούμ℅ν# κλ¥μακαĦ §ν στ#ν κοινοτική κλ¥μακαH το πλέγμα των έγγ℅ιων
ιδιοκτ#σιών και των καλλι℅ργ℅ιών ℅¥ναι το πιο σ#μαντικόH στ#ν π℅ριφ℅ρ℅ιακή
κλ¥μακαH ℅¥ναι το διοικ#τικό πλέγμα που ℅μφαν¥№℅ται το πιο βασικόĦ ®αρ£ τις
σ#μαντικότατ℅ς διαφορές κατ£ κλ¥μακαH δ℅ν υπ£ρχουν φυσικές διαφορές μ℅ταξύ
των χωρικών συστ#μ£τωνĦ §πό τον μικρό αγροτικό οικισμό μέχρι τ#ν μ℅γ£λ#
αστική πόλ#H # δομή ℅¥ναιH τ#ρουμένων των αναλογιώνH ¥δια ĜΓούσιος 2000).
^#λαδήH κ£θ℅ σύστ#μα ℅¥ναιH στο ℅π¥π℅δό τουH κέντρο ℅νός δικτύου
℅πικοινωνιών ℅ξυπ#ρ℅τώντας χωροĤ℅δαφικές ℅νότ#τ℅ς τα όρια των οπο¥ων
προσδιορ¥№ονται από τ#ν ℅πιρροή του κέντρου ĜΓούσιος 2000).
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1.2 °χέσ℅ις Χωρικών °υστ#μ£των χωριού και μικρής
πόλ#ς
Ένα δ¥κτυο ℅πικοινωνιών και ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς χωροĤ℅δαφικών ℅νοτήτων μ℅ κέντρο
ΙĿΆ®Õια μικρή πόλ# ή κωμόπολ# αποτ℅λ℅¥ ένα χωρικό σύστ#μα μικρής πόλ#ςĦ "
℅πιρροή του χωρικού συστήματος τ#ς μικρής π℅ριλαμβ£ν℅ι χωρικ£ συστήματα
μικρότ℅ρ#ς κλ¥μακας τα οπο¥α οργανώνονται μ℅ β£σ# τα χωρι£Ħ ~π℅ιδή τα
χωρικ£ συστήματα ℅¥ναι συστήματα ανοιχτ£H τα χωρικ£ συστήματα που
απαντώνται στις ι℅ραρχικώς κατώτ℅ρ℅ς κλ¥μακ℅ς α@λ#λ℅πιδρούνH μ℅ τα ανώτ℅ρα
μ℅ β£σ# τ#ν κλ¥μακα χωρικ£ συστήματαH στα οπο¥α π℅ριέχονταιĦ
¤ο κ£θ℅ χωρικό σύστ#μα προσδιορ¥№℅ται από τ#ν ℅πιρροή του κέντρου το οπο¥ο
℅¥ναι και ο προσδιοριστικός παρ£γοντας στ# λ℅ιτουργ¥α του όλου συστήματοςĦ
ΈτσιH στο χωρικό σύστ#μα τ#ς μικρής πόλ#ςH # μικρή πόλ#H ℅¥ναι ℅κ℅¥ν# # οπο¥α
℅μφαν¥№℅ται να οργανών℅ι τις χωροĤ℅δαφικές ℅νότ#τ℅ς ℅πιρροής τ#ςH ιȘαι τα
℅πιμέρους μικρότ℅ρ#ς κλ¥μακας χωρικ£ συστήματαH τα οπο¥α δομούν τις σχέσ℅ις
τους μ℅ τ#ν ¥δια τ#ν μικρή πόλ#Ħ " δόμ#σ# αυτών των σχέσ℅ων δ℅ν ℅¥ναι κατ£
αν£γκ# # ℅πιβολή τ#ς μικρής πόλ#ς στ#ν ℅νδοχώρα τ#ς και στα στοιχ℅¥α του
χωρικού τ#ς συστήματος που ℅μφαν¥№ονται ως κύρια ορ¥№οντας μικρότ℅ρ#ς
κλ¥μακας χωρικ£ συστήματαH αλλ£ μια σχέσ# συνύπαρξ#ς μ℅ διακριτούς
ρόλουςH τόσο για τ#ν μικρή πόλ# όσο και για τα υπόλοιπα στοιχ℅¥α που
συνθέτουν το σύστ#μαĦ
°℅ ένα σχήμα χωρικού συστήματος μικρής πόλ#ς όπου κ£θ℅ κ℅ντρικός τόπος
τουH ορ¥№℅ι ένα δικό του χωρικό σύστ#μα κατώτ℅ρου σ℅ κλ¥μακα από το αρχικόH
αναμέν℅ται τα ℅πιμέρους χωρικ£ συστήματαH να δομούνται από τα στοιχ℅¥α
℅κ℅¥να τα οπο¥α βρ¥σκονται κατ£ αναλKΥΥ¥α τ#ς χωρικής τους κλ¥μακαςĦ °℅ ένα
τέτοιο σχήμα # μικρή πόλ# ως στοιχ℅¥ο ορισμού του συνόλου του ανώτ℅ρου
χωρικού συστήματος παρουσι£№℅ται ως ανώτ℅ρ# στο πλα¥σιο οργ£νωσ#ς τ#ς
℅νδοχώρας τ#ςĦ
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1.2.1 ¤α χωρικ£ συστήματα χωριών
¤α χωρικ£ συστήματα χωριών δομούνται γύρω από το χωριόH τI β£σ# για τ#ν
℅ξυπ#ρέτ#σ# του τοÜκού πλ#θυσμού αποτ℅λώντας το κέντρο των τοπικών
δικτύωνĦ ~¥ναι ℅μπ℅ριέχοντα στα ανώτ℅ρα χωρικ£ συστήματα των μικρών
πόλ℅ων και ℅¥ναι μ℅ β£σ# τ#ν κλ¥μακα # μικρότ℅ρ# μορφή οργ£νωσ#ς που
℅μφαν¥№℅ται στο χώροĦ ℗ι ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις που αναπτύσσ℅ι το κέντρο ℅νός τέτοιου
χωρικού συστήματος ℅¥ναι στοιχ℅ιώδ℅ιςĦ §ποσκοπούν στ#ν ℅ξυπ#ρέτIσ# του
τοπικού πλ#θυσμού στις βασικές του αν£γκ℅ςĦ
®ρ£γματιH στο χωριό οι ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις ℅¥ναι συνυφασμέν℅ς μ℅ τ#ν τοπική
№ήτ#σ# για αγαθ£ πρώτIς αν£γκ#ςĦ " κλ¥μακα και το μέγ℅θος του χωριού δ℅ν θα
μπορούσ℅ £λλωστ℅ να αναπτύξ℅ι δραστ#ριότ#τ℅ς πέραν των π℅ριορισμών που
θέτουν τα πρώταĦ °ύμφωνα μ℅ τ#ν θ℅ωρ¥α τ#ς ỲĜΚ℅ντρικής &έσ#ĲL που
αναπτύχθ#κ℅ από τον Christaller και αργότ℅ρα από το Loesch, # ℅γκατ£στασ#
τ#ς κ£θ℅ παραγωγικής μον£δας ℅πιλέγ℅ι τόπο ℅γOατ£Ÿτασ#ς σύμφωνα μ℅ τις
οικονομ¥℅ς κλ¥μακας τις οπο¥℅ς έχ℅ιĦ ~πομένως στο χωριό οι οικονομικές
δραστ#ριότ#τ℅ςH και τα δ¥κτυα που αναπτύσσονται σ℅ αυτόH ℅¥ναι κατ£ αν£γκ#
μικρών οικονομιών κλ¥μακαςĦ °π£νια διαθέτουν κ£ποι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς και
℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις που να στοχ℅ύουν στις ℅ξωτ℅ρικές αγορές ĜΓούσιος 2000).
°το χωριό απαντώνται συχν£ οι ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις που στοχ℅ύουν στ#ν ικανοπο¥#σ#
των βασικών αναγκών που αναφέρονται στο μικρό παντοπωλ℅¥οH τον φούρνο ή
πρατήριο £ρτουH το καφ℅ν℅¥οH το πρατήριο β℅ν№¥ν#ςĦ ®ρόκ℅ιται για αγαθ£
πρώτ#ς αν£γκ#ς και γ℅νικότ℅ρα ικανοποιούν αν£γκ℅ς π℅ριορισμέν#ς έκτασ#ςH
που ℅¥ναι δυνατό να ικανοποι#θούν στο χωριόĦ °π£νιαH θα π℅ρ¥μ℅ν℅ καν℅¥ς να
αναπτύσσονται και δραστ#ριότ#τ℅ς συνυφασμέν℅ς μ℅ τον γ℅ωργικό τομέα
παραγωγήςH μικρής όμως έκτασ#ςH και π£ντα για τ#ν ικανοπο¥#σ# των τοπικών
αναγκώνĦ
°αν κ℅ντρικός τόπος το χωριόH ℅¥ναι κέντρο τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς του τοπικού
πλ#θυσμούH αλλ£ οι σχολικές μον£δ℅ς που διαθέτ℅ι αφορούν μόνο τ#ν
®ρωτοβ£θμια ~κπα¥δ℅υσ#Ħ ΈτσιH υπ£ρχουν συνήθωςH όπου ℅¥ναι βιώσιμαH από
ένα Ν#πιαγωγ℅¥ο και ένα σχολ℅¥ο ^#μοτικής ~κπα¥δ℅υσ#ςĦ
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~π¥σ#ςH το χωριό ℅¥ναι κέντρο δικτύων ℅ν℅ργ℅ιακώνH τ#λ℅πικοινωνιακώνH και
ύδρ℅υσ#ς - αποχέτ℅υσ#ς Ι ου βαθμούĦ ℗ι υποδομές που διαθέτ℅ι ℅¥ναι και αυτές
1ου βαθμούH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# των τυχών υποδομών που μπορ℅¥ να ℅μφανιστούν σ℅
μια τέτοια κλ¥μακαH οι οπο¥℅ς ολοκλ#ρώνονται χωρικ£ σ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# κλ¥μακα
από ότι ένα χωρικό σύστ#μα χωριούH και δ℅ν αποσκοπούν μόνο στ#ν
ικανοπο¥#σ# του συγκ℅κριμένου χωρικού συστήματοςĦ
°℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ# όμωςH το χωριό ℅¥ναι το κέντρο δικτύων πρωτογ℅νούς
℅πιπέδου που αποσκοπ℅¥ στ#ν οργ£νωσ# τ#ς ȘŲŬXκ℅κριμέν#ς ℅νότ#ταςĦ ¤ο
μέγ℅θος και το ℅π¥π℅δο των δικτύων αυτών Ĝκαι ℅νδ℅χομένως και # καθολική
σ#μασ¥α τουςĞ αποτ℅λούν τα δομικ£ στοιχ℅¥α ή οι απολήξ℅ις των μ℅γαλύτ℅ρου
σ℅ βαθμό στοιχ℅¥α των δικτύωνĦ Έτσι απαντ£ καν℅¥ς στο χωρ¥ο τ℅ρματικούς
σταθμούς των δικτύων ή σταθμούς τέτοιας έκτασ#ς που να προσδιορ¥№℅ται ως
στοιχ℅ιώδ#ς ή φθ¥νουσας σ#μασ¥ας από πλ℅υρ£ς υποδομώνĦ ~π¥σ#ςH το χωριό
℅¥ναι κέντρο ℅νός οδικού δικτύου ℅ξυπ#ρέτ#σής των παραγωγικών
δραστ#ριοτήτων που ℅¥ναι συνυφασμένα μ℅ τον πρωτογ℅νή τομέα παραγωγής
και χαρακτ#ρ¥№ονται ως αγροτικές οδο¥Ħ °℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ# όμως από τον
ορισμό και μόνο τ#ς υποδομήςH ορισμένα στοιχ℅¥α του χωρικού συστήματος του
χωριού ℅κπ¥πτουν από τον ορισμό αυτόĦ
~πιπρόσθ℅ταH οι υπ#ρ℅σ¥℅ς και τα δ¥κτυα που αναπτύσσονται στο χωριό ℅¥ναι
συν£ρτ#σ# του ανταγωνισμού του χωριού μ℅ οικιστικές συγκ℅ντρώσ℅ις
μ℅γαλύτ℅ρου μ℅γέθους από αυτόĦ ℗ι μικρές πόλ℅ις και κωμοπόλ℅ις μοι£№ουν να
αναδ℅ικνύονται σ℅ μικρούς πόλους αν£πτυξ#ς οργανώνοντας αποτ℅λ℅σματικ£
τ#ν ℅νδοχώρα τους μ℅ ανώτ℅ρου ℅πιπέδου και μ℅γαλύτ℅ρ#ς ποικιλ¥ας
℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις από ότι το χωριόĦ
1.2.2 " θέσ# και ο ρόλος τ#ς μικρής πόλ#ς
°τ#ν ~λλ£δαH στο ℅σωτ℅ρικό π℅ριοχών μ℅ πλ#θυσμούς που χαρακτ#ρ¥№ονται από
κοινή καταγωγή και πολιτισμό μ℅ πρόσφατ# προέλ℅υσ# από τ# γ℅ωργ¥αH #
έννοια τ#ς κ℅ντρικότ#τας ισχύ℅ι ακόμ#Ħ ℗ ρόλος τ#ς μικρής πόλ#ς ℅νισχύ℅ται
από το γ℅γονός ότι ο σύγχρονος τομέας γ℅ωργικών ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ων συνδέ℅ται
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μ℅ ℅μπορικ£ κυκλώματαH τα οπο¥α χρ#σιμοποιούν ωστόσο τοπικές διαδρομέςĦ
§υτή # ℅ξέλιξ# των συνθ#κών τ#ς γ℅ωργικής παραγωγής δ℅ν οδήγ#σ℅H
τουλ£χιστον ακόμ#H όπως στ# ¶όρ℅ια ~υρώπ#H στ# δι£ρρ#ξ# των σχέσ℅ων τ#ς
μ℅σα¥ας και τ#ς μικρής πόλ#ςH τ#ς μικρής πόλ#ς και τ#ς ℅νδοχώρας τ#ς
ĜΓούσιοςH 1999).
§ντ¥θ℅ταH θα μπορούσαμ℅ να ισχυριστούμ℅H συν℅πικουρούμ℅νοι από ότι οι
δι£φορ℅ς ℅μπ℅ιρικές μ℅λέτ℅ς δ℅¥χνουνH τ# μ℅γ£λ# έλξ# που ασκούν οι μικρές
πόλ℅ις στ#ν ~λλ£δαĦ ®αρόλο που ℅δώH οι δυν£μ℅ις διασπορ£ς στο χώρο ℅¥ναι
αρκ℅τ£ σ#μαντικές σ℅ σχέσ# μ℅ τις δυν£μ℅ις έλξ#ς για λόγους λιγότ℅ρο
οικονομικούς και π℅ρισσότ℅ρο πολιτισμικούς που ℅υνοούν τ#ν μ℅γ£λ#
κιν#τικότ#ταH δ℅ν ℅¥ναι δύσκολο να προσδιοριστ℅¥ # δύναμ# έλξ#ς μιας μικρής
πόλ#ς - κέντρουĦ " ανωτ℅ρότ#τα τ#ς μικρής πόλ#ς ως προς τ#ν ℅νδοχώρα δ℅ν
αμφισβ#τ℅¥ται παρόλ# τ# γ℅νικ℅υμέν# ΚΙŘÍŨτικότ#ταĦ ~ξ£λλου λ¥γ℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς
θα μπορούσαν να θ℅ωρ#θούν αν℅ξ£ρτ#τ℅ς από τις τοπικές αν£γκ℅ς
ĜΓούσιοςH 1999).
" ℅ξέτασ# των μικρών αγροτικών πόλ℅ων (4- Ι 0.000 κατĦĞ στ#ν ~λλ£δα σ℅
σχέσ# μ℅ #ς αντ¥στοιχ℅ς τ#ς ~Ħ~ĦH οδ#γ℅¥ στο συμπέρασμα ότι # ℅ξέλιξή τους
℅¥ναι παρόμοια όσον αφορ£ τους δι£φορους σταθμούς στ#ν αν£πτυξή τους
Ĝπαραδοσιακή βιοτ℅χν¥α και ℅μπόριοH ωφέλ℅ι℅ς από τον ℅κσυγχρονισμό τ#ς
γ℅ωργ¥ας τ#ς ℅νδοχώρας τόσο μέσω των ℅ισροών όσο και των ℅κροώνH αν£πŲẀξ#
διαφόρων υπ#ρ℅σιών που συνδέονται μ℅ τ#ν πρόοδο αυτήĞH αλλ£ διαφορ℅τική
όσον αφορ£ τ# σ#μ℅ρινή κατ£στασ# (GoussiOS D. - Pechoux ™Ħ ΥĦH 1995).
°τ#ν ~λλ£δαH # ℅ξέλιξ# αυτή οφ℅¥λ℅ται όχι μόνο στον ℅κσυγχρονισμό τ#ς
γ℅ωργ¥αςH αλλ£ και στ#ν αν£πŲẀξ# του τουρισμού γ℅γονός που ℅πιτρέπ℅ι ℅π¥σ#ς
τ# σ#μαντική αν£πτυξ# τ#ς πολυδραστ#ριότ#ταςH # συμβολή τ#ς οπο¥ας ℅¥ναι
£μ℅σ# στ# συγκρ£τ#σ# του πλ#θυσμού και ιδια¥τ℅ρα των νέωνĦ ΚατG αυτό τον
τρόπο # δ#μογραφική αν£πτυξ# που παρατ#ρ℅¥ται σ℅ αντ¥στοιχ℅ς αγροτικές
π℅ριοχές μ℅ ℅π¥κ℅ντρο τ# μικρή αγροτική πόλ# συμβ£λλ℅ι μ℅ τ# σ℅ιρ£ τ#ς
σ#μαντικ£ στ#ν τόνωσ# τ#ς τοπικής καταν£λωσ#ς και ℅πομένως στ#ν αν£πτυξ#
των ℅μπορικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ων στο βαθμό που αυτές μπορούν να απαντήσουν
στ#ν τοπική αυτή №ήτ#σ#Ħ
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" μικρή πόλ# πλέον ξ℅φ℅ύγ℅ι από τον παραδοσιακό τ#ς ρόλο και αναδ℅ικνύ℅ται
κέντρο ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ων για τον πλ#θυσμό τ#ς ℅νδοχώρας τ#ςĦ ℗ι υπ#ρ℅σ¥℅ς που
διαθέτ℅ι # μικρή πόλ# αποσκοπούν στ#ν ικανοπο¥#σ# όχι των στοιχ℅ιωδών
αναγκών που προσφέρ℅ι το χωριόH αλλÙŊĦ ποιο σύνθ℅των και μ℅γαλύτ℅ρ#ς
ποικιλ¥ας και γκ£μαςĦ
℗ι μικρές πόλ℅ις π℅ριλαμβ£νουν πλέον σ#μαντικό αριθμό υπ#ρ℅σιώνH δι£φορα
παραρτήματα τ#ς νομαρχιακής διο¥κ#σ#ςH τραπ℅№ικών υποκαταστ#μ£τωνH
℅μπορικές και βιοτ℅χνικές ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςH που δ#μιουργούν ένα οικονομικό δ¥ιȘŲυŬ
του οπο¥ου # ποικιλ¥α και # πυκνότ#τα ℅κπλήσσουνĦ ĜΜ℅λέτ# - Έρ℅υνα του
§γροτικού Χώρου - ¤℅λική Έκθ℅σ#H ~®®~™ĦĞ
" αν£πτυξ# του τριτογ℅νή τομέα παραγωγής στ#ν μικρή πόλ# αφορ£ τις βασικές
του κατ#γορ¥℅ς που αφορούν τ# διατροφή Ĝκρ℅οπωλ℅¥αH σούπ℅ρ - μ£ρκ℅τH
μαν£βικαH №αχαροπλαστ℅¥αĞH τ#ν ψυχαγωγ¥α Ĝταβέρν℅ςH καφ℅τέρι℅ςĞ αλλ£ και
υπ#ρ℅σ¥℅ς ℅πισκ℅υών Ĝσυν℅ργ℅¥α ℅πισκ℅υής γ℅ωργικών μ#χαν#μ£των -
αυτοκινήτωνĞH καθώς και ℅πιχ℅ιρήσ℅ις που συνδέονται μ℅ τις οικοδομές και τον
οικιακό ℅ξοπλισμόĦ ĜΓούσŨÕςH J999)
" αν£λυσ# του οικονομικού δικτύου αυτών των κωμοπόλ℅ων φαν℅ρών℅ι
πρ£γματιH ότι # αφθον¥α στις υπ#ρ℅σ¥℅ς και στο ℅μπόριο συνδέ℅ται συχν£ μ℅ τ#ν
ανυπαρξ¥α £λλων σ#μαντικών οικιστικών κέντρων στο ℅σωτ℅ρικό των
γ℅ωγραφικών ℅νοτήτων Ĝή τ#ς ℅παρχ¥αςĞ και κατ£ δ℅ύτ℅ρο στ#ν κατανομή και
οργ£νωσ# των ¥διων των υπ#ρ℅σιώνJ φα¥ν℅ται ότι σπ£νια κ£ποιοι οικισμο¥ Ĝ£νω
των Ι 000 κατĦĞ διαθέτουν κ£ποι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ (Goussjos- Pechoux, 1995)
" arnva ℅πιρροής τους ℅ξαρτ£ται ℅π¥σ#ς από τις δυνατότ#τ℅ς ανταγωνισμού
από £λλα γ℅ιτονικ£ αστικ£ κέντρα μ℅γαλύτ℅ρουμ℅γέθουςH γ℅γονός που σ#μα¥ν℅ι
ότι # αν£πτυξ# των μικρών πόλ℅ων προσδιορ¥№℅ται℅π¥σ#ς από το αν διαθέτουν
μια σχ℅τική №ών# αυτονομ¥ας ως προς τα κέντρα αυτ£Ħ ĜΜ℅λέτ# - Έρ℅υνα του
§γροτικού Χώρου - ¤℅λική Έκθ℅σ#H ~ĦπĦ®~™ĦĞ
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€α¥ν℅ται ℅π¥σ#ς ότι # διατήρ#σ# ℅νός τοπικού ℅μπορ¥ου τόσου σ#μαντικού
℅ξαρτ£ται και από το ρόλο των σχέσ℅ων συγγέν℅ιας και αλλ#λ℅γγύ#ς στον
σχ#ματισμό τ#ς π℅λατ℅¥αςĦ ℗ ρόλος αυτής τ#ς π℅λατ℅¥ας φ£Ř#κ℅ σ#μαντικός για
τ#ν σύλλ#ψ# σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δο μέρους τ#ς αύξ#σ#ς τ#ς τοπικής καταν£λωσ#ς
που συνδέ℅ται μ℅ τ#ν πρόσφατ# β℅λτ¥ωσ# του βιοτικού ℅πιπέδου του αγροτικού
πλ#θυσμού # οπο¥α προήλθ℅ σ℅ μ℅γ£λο βαθμό από τ#ν αν£πτυξ# τ#ς γ℅ωργ¥ας
τα τ℅λ℅υτα¥α 20 χρόνιαĦ ĜΜ℅λέτ# Ÿ Έρ℅υνα του §γροτικού Χώρου - ¤℅λική
Έκθ℅σ#H ~ĦπĦ®~™ĦĞ
°τ#ν ανώτ℅ρ# κλ¥μακα που ανήκ℅ι τ# μικρή πόλ# σ℅ σχέσ# μ℅ το χωριόH
℅μφαν¥№℅ται ως κέντρο μιας ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχήςH ℅μπ℅ριέχοντας τα χωρικ£
συστήματα των χωριών που π℅ριλαμβ£ν℅ι μια τέτοια κλ¥μακαĦ Όντας οικισμός
ανώτ℅ρου ℅πιπέδουH ασκ℅¥ ℅Üρροή στους οικισμούς του κατώτ℅ρου ℅πιπέδου
αλλ£ και διαδραματ¥№℅ι ρόλο κ℅ντρικό στ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχήĦ " βαρύνουσα
σ#μασ¥α τ#ς μικρής πόλ#ς ως προς τ#ν ℅νδοχώρα τ#ς φα¥ν℅ται να έχ℅ι αντ¥κτυπο
και στις υποδομές που αυτή αναπτύσσ℅ιĦ
" κ℅ντρικότ#τα τ#ς μικρής πόλ#ς σ℅ σχέσ# μ℅ αυτή του χωριού πλέον δ℅ν έχ℅ι
να κ£ν℅ι μ℅ τ# στ℅νή έŴοια του τοπικού που συναντ£ καν℅¥ς στο χωριό αλλ£
οργανών℅ιH ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ και διαχ℅φ¥№℅ται π℅ριοχή ℅υρύτ℅ρ# αν£λογα μ℅ τ#ν
℅Üρροή τ#ς προς τ#ν ℅νδοχώρα τ#ς και το №ωτικό χώρο που έχ℅ι αυτή για να
πολώσ℅ιH χωρ¥ς να ℅Üβ£λλ℅ταιĦ
~πομένως στ# χωρική κλ¥μακα που ℅μφαν¥№℅ται ως κ℅ντρικός τόπος # μικρή
πόλ#H παρουσι£№ονται υποδομές οι οπο¥℅ς απαντούν στ#ν ικανοπο¥#σ# αναγκών
που απορρέουν από όλο το χωρικό σύστ#μα τ#ς μικρής πόλ#ςĦ " χωροθέτ#σ#
των υποδομών αυτών στ# μικρή πόλ# απορρέ℅ι από τ#ν αν£γκ# και τ#ν ℅πιλογή
για τ#ν ℅ύρ℅σ# χώρου ικανού να «σ#κώσ℅υH αποτ℅λ℅σματικ£ το β£ρος τ#ς
οργ£νωσ#ςH τ#ς λ℅ιτουργ¥ας και τ#ς συνοχής τ#ς ℅νδοχώραςĦ
Έτσι οι υποδομές που απαντώνται στ#ν μικρή πόλ# ℅¥ναι ανώτ℅ρου ℅πιπέδου ή
κ℅ντροβαρικού π℅ρι℅χομένου από αυτές που συναντ£μ℅ στο χωριόĦ °℅ κ£θ℅
π℅ρ¥πτωσ#H οι φυσικο¥ δ℅¥κτ℅ς των υποδομών στ#ν μικρή πόλ# αναμέν℅ται να
℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ροι από ότι στο χωρώĦ ~π¥σ#ςH υποδομές που λ℅¥πουν παντ℅λώς
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1από το χωριό παρουσι£№ονται στ#ν μικρή πόλ# και στοχ℅ύουν πλέον στ#ν
℅ξυπ#ρέτ#σ# ολόκλ#ρου του χωρικού συστήματος τ#ς μικρής πόλ#ςĦ
Έτσι # μικρή πόλ#H διαθέτ℅ι στον τομέα τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς όχι μόνο τ#ν
πρωτοβ£θμιαH που παρουσι£№℅ται στο χωριόH αλλ£ και τ#ν δ℅υτ℅ροβ£θμια
℅κπα¥δ℅υσ#Ħ ®έραν τ#ς ^#μοτικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςH # μικρή πόλ# διαθέτ℅ι
Γυμν£σια και @ύκ℅ια καθώς και ¤℅χνικές °χολέςĦ " κατ£στασ# αυτήH
τροφοδοτ℅¥ται όχι μόνο από τα αυστ#ρ£ πλα¥σια τ#ς τοπικής αν£γκ#ς για
μ£θ#σ#H αλλ£ από το σύνολο του χωρικού συστήματος τ#ς μικρής πόλ#ς όπως
προαναφέρθ#κ℅Ħ
°℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ το χωριόH # μικρή πόλ# διαθέτ℅ι τομέα πρόνοιας αναπτιŲXμένŬ μ℅
arnva ℅πιρροής πέραν τ#ς οικιστικής συγκέντρωσ#ς τ#ς ¥διαςĦ " πρόνοια
συν¥σταταικυρ¥ως στα Κέντρα Υγ℅¥ας και τα Κ§®"Ħ ®έραν αυτώνH # ℅μφ£νισ#
και £λλων στοιχ℅¥ων συνδ℅δ℅μένα μ℅ τον τομέα τ#ς πρόνοιαςH δ℅ν ℅¥ναι
πλ℅ονασμός αλλ£ προκύπτουναπό τ#ν ℅μφ£νισ# των αναγκών που απορρέουν
από τον νέο ρόλο που έχ℅ι «αναλ£β℅ι» # μικρή πόλ# σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ℅νδοχώρα
τ#ςĦ
~π¥σ#ςH σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ το χωρικό σύστ#μα που ορ¥№℅ι το χωριόH στο χωρικό
σύστ#μα τ#ς μικρής πόλ#ς συναντ£ καν℅¥ς αναπτυγμέν℅ςυποδομές αθλ#τισμούĦ
" μικρή πόλ# παρουσι£№℅ι ποικιλ¥α αθλ#τικών υποδομώνH ένδ℅ιξ# τ#ς
αν£πτυξ#ς που συντ℅λ℅¥ται στ#ν ¥διαĦ °υνακόλουθαH πλ#θώρα υποδομών και
℅κδ#λώσ℅ωνσυνυφασμέν℅ςμ℅ τον πολιτισμό συντ℅λούνταιστ#ν μικρή πόλ# ως
ένδ℅ιξ# τ#ς πολιτιστικής τ#ς υπ℅ροχής σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ℅νδοχώρα τ#ς και τ#ς
γ℅νικότ℅ρ#ς αποδιοργ£νωσ#ςπου βιών℅ι το χωριό ως τραυματική στον τομέα
αυτόĦ
°το χωρικό τ#ς σύστ#μαH # μικρή πόλ#H ℅¥ναι ℅κ℅¥ν# που καθι℅ρών℅ται και
γ¥ν℅ται αποδ℅κτή από τον τοÜκό πλ#θυσμό ως κοινωνικόH πολιτιστικόH
οικονομικό καθώς και διοικ#τικό κέντροĦ " ℅ξέλιξ# αυτήH ℅π#ρ℅£№℅ι και
καθορ¥№℅ι τις σχέσ℅ις που # μικρή πόλ# αναπτύσσ℅ι μ℅ τ#ν ℅νδοχώρα τ#ς όπως
αυτ£ παρουσι£№ονταιστ# συνέχ℅ιαĦ
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" τ£σ# προς τ#ν πολυδραστ#ριότ#τα # οπο¥α παρατ#ρ℅¥ται τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια
στο ℅σωτ℅ρικό ¤αIν χωρικών συστ#μ£των των μικρών πόλ℅ωνH συνδέ℅ται μ℅ τις
μ℅γαλύτ℅ρ℅ς δυνατότ#τ℅ς νέων θέσ℅ων απασχόλ#σ#ς οι οπο¥℅ς προέρχονται από
τ#ν αν£πτυξ# τ#ς αXρŬŸβιŬμ#χαν¥αςĦ τ#ς βιοτ℅χν¥αςH των διαφόρων υπ#ρ℅σιών
και προπαντός του ℅μπορ¥ου στ#ν κωμόπολ# αΊŊĦÙŊĦ και σ℅ οικισμούς που
βρ¥σκονται ℅ντός μιας №ών#ς 10-15 χλμ γύρω από αυτήĦ ΩστόσοH #
πολυδραστ#ριότ#τα ως κ¥ν#σ# ℅νισχύ℅ται από τ# μ# κιν#τικότ#τα των έγγ℅ιων
σχέσ℅ων αλλ£ και από τIν αδυναμ¥α τ#ς αύξ#σ#ς σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δο τ#ς
προστιθέμ℅ν#ς αξ¥ας των παρα*℗ΥΥών του πρωτογ℅νή τομέαĦ ~πομένως ℅¥ναι
φαν℅ρό ότι για τ#ν αγροτική οικογέν℅ιαH ο στόχος τ#ς ℅πέκτασ#ς τ#ς
℅Üχ℅¥ρ#σής τ#ς προς τ#ν κατ℅ύθυνσ# μ# γ℅ωργικών δραστ#ριοτήτων που
αναπτύσσονται ως ℅π¥ το πλ℅¥στον στ# γ℅ιτονική κωμόπολ#H ℅μφαν¥№℅ται πολύ
πιο ρ℅αλιστικός και μ℅ λιγότ℅ρο κόστοςĦ
§υτό το φαινόμ℅νο τ#ς πολυδραστIριότ#τας φαν℅ρών℅ι ότι # δυναμική ℅νός
αυξανόμ℅νου τμήματος των αγροτικών οικογ℅ν℅ιακών ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ων τ℅¥ν℅ι να
μ℅τατοπιστ℅¥ ℅κτός γ℅ωργ¥ας γ℅γονός που ℅κφρ£№℅ται και από τον
προσανατολισμό των οικογ℅ν℅ιακών ℅π℅νδύσ℅ων ιδια¥τ℅ρα προς το ℅μπόριοĦ
" κατανομή μικρών ℅πιχ℅ιρήσ℅ων ℅νσωματωμένων στις πολυδραστήρι℅ς
℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ις δ℅¥χν℅ι ότι σπ£νια ℅πιλέγ℅ται από αυτές ως έδρα τ#ς νέας
℅πιχ℅¥ρ#σ#ςH οικισμός ℅κτός τ#ς κωμόπολ#ςĦ Όταν αυτό συμβα¥ν℅ι συνδέ℅ται μ℅
το γ℅γονός τ#ς αξιοπο¥#σ#ς ℅κ μέρους τ#ς νέας ℅πιχ℅¥ρ#σ#ςH τ#ς κ℅ντρικής
θέσ#ς του οικισμού ως προς ένα αριθμό απομακρυσμένων από τ#ν κωμόπολ#H
μικρών οικισμών τ#ς ℅παρχ¥ας αλλ£ και τ#ς γ℅ιτν¥ασής τ#ς μG ένα σ#μαντικό
οδικό £ξοναĦ
®ρ£γματι φα¥ν℅ται ότι ορισμέν℅ς δραστIριότ#τ℅ς απασχόλ#σ#ς των κατο¥κων
των αγροτικών οικισμώνH οι οπο¥℅ς αναπτύσσονται ℅κτός γ℅ωργ¥αςH τ℅¥νουν να
ορ¥σουν τ#ν έδρα τους σG ένα £λλο οικισμό ή στον οικισμό διαμονής τουςĦ §ν
συνδυ£σουμ℅ αυτή τ#ν πλ#ροφορ¥α μ℅ τον τύπο απασχόλ#σ#ς που αντιστοιχ℅¥
σG αυτή τIν κατ#γορ¥α θα παρατ#ρήσουμ℅ ότι δ℅ν αφορ£ μόνο θέσ℅ις ℅ργασ¥ας
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στ#ν αγρŬŸβιŬμ#χαν¥α αλλ£ και ℅λ℅ύθ℅ρα ℅παγγέλματαĦ §υτό σ#μα¥ν℅ι ότι
δ℅Wλ£·δ℅Wλ£ ορισμένοι ℅παγγ℅λματÙ℅ς ℅πιλέγουν ως έδρα οικισμούς που
βρ¥σκονται ℅κτός τ#ς ακτ¥νας των Ι℗ĤÍĪχλμĦ Μ℅ κέντρο τ#ν κωμόπολ#H
απ℅υθυνόμ℅νοι στ#ν π℅λατ℅¥α ταυτόχρονα τ#ς κωμόπολ#ς αλλ£ και των
γ℅ιτονικών οικισμών ĜΓούσŨÕςĦ 2000).
1.2.4 " ℅πιρροή τ#ς μικρής πόλ#ς στ#ν ℅νδοχώρα τ#ς και #
αυξ#μέν# κιν#τικότ#τα
Κατ£ τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH οι μικρές πόλ℅ις τ#ς ℅λλ#νικής υπα¥θρου
αναγορ℅ύονται σ℅ σ#μαντικ£ κέντρα τόσο ως προς τ#ν απασχόλ#σ# και τ#ν
προσφορ£ νέων θέσ℅ων ℅ργασ¥ας μέσω τ#ς αν£πτυξ#ς των ℅μπορικών παρ£ των
παραγωγικών δραστ#ριοτήτωνĦ όσο και ως τόπος κατοικ¥ας για τον πλ#θυσμό
τ#ς ℅νδοχώρας τουςĦ
¤ο φαινόμ℅νο αυτό ℅¥ναι αξιοπρόσ℅κτοH οδ#γ℅¥ Gσ℅ νέ℅ς χωρικές και
δ#μογραφικές αλλαγέςH και προϋποθέτ℅ι για τον σχ℅διασμό και τ#ν ℅φαρμογή
πολιτικών οργ£νωσ#ς των χωρικών και κοινωνικών υποδομώνĦ τI δι℅ρ℅ύν#σή
τουĦ ℗ ℅νισχυμένος οικονομικόςH κοινωνικός και πολιτιστικός ρόλος των
κωμοπόλ℅ωνH ως προς τα χωρικ£ συστήματα που πολώνουνĦ συνδέ℅ται ℅πομένως
μ℅ τ#ν καθιέρωσή τους ως κέντρα ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς ως κέντρα ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς αλλ£
και ως π℅δ¥ο ℅πένδυσ#ς ή απασχόλ#σ#ς και κατο¥κ#σ#ς του αγροτικού
πλ#θυσμού τ#ς ℅παρχ¥αςĦ ΩστόσοH ένα σ#μαντικό μέρος αυτής τ#ς προόδου
οφ℅¥λ℅ται στ# δομή και λ℅ιτουργ¥α του τοπικού γ℅ωργικού συστήματος
παραγωγής και στις ℅υέλικτ℅ς σχέσ℅ις που ℅πιτρέπ℅ι να αναπτυχθούν μ℅ταξύ
τοπικής αγροτικής κοινων¥ας και οικονομ¥αςĦ του τόπου απασχόλ#σ#ς και
κατοικ¥αςH τ#ς γ℅ωργικής δραστ#ριότ#τας και τ#ς πολυαπασχόλ#σ#ς ĜΓούσŨÕςĦ
1999).
" παραπ£νω αναγόρ℅υσ# των μικρών πόλ℅ων ℅πιτ℅¥ν℅ι τ#ν μ℅γ£λ# κιν#τικότ#τα
του πλ#θυσμού του χωρικού συστήματος τ#ς μικρής πόλ#ςĦ ℗ι μικρές
χρονοαποστ£σ℅ις που απαιτούνται για τ# σύνδ℅σ# μ℅ταξύ των στοιχ℅¥ων του
συστήματοςH δι℅υκολύνουν αυτή ακριβώς τ#ν κιν#τικότ#ταĦ ^℅ν ℅¥ναι αυτές
όμως οι γ℅ν℅σιουργές αιτ¥℅ςĦ
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Μπορ℅¥ οι χρονοαποστ£σ℅ις να ℅¥ναι ℅κ℅¥ν℅ς που ℅πιτρέπουν τ#ν αυξ#μέν#
κιν#τικότ#ταH αλIÙŊĦ # αν℅ξαρτ#τοποH¥#σ# πλέον στο χωρικό σύστ#μα τ#ς μικρής
πόλ#ς τ#ς κατο¥κ#σ#ς από τ#ν ℅ργασ¥α και τις ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ιςH ℅¥ναι ℅κ℅¥ν# που
δ#μιουργούν τĦĦĴ ℅ξαρτήσ℅ĦĦĴ αλλ£ και τους δ℅σμούς τ#ς μικρής πόλ#ς μ℅ τ#ν
℅νδοχώρα τ#ςĦ ℗ι μ℅τακινήσ℅ις συν℅πώςH αναμφισβήτ#ταH στ#ν πλ℅ιονότ#τ£
τουςH αφορούν συνδέσ℅ις τ#ς μικρής πόλ#ς μ℅ τ#ν ℅νδοχώρα τ#ς στο ℅σωτ℅ρικό
του χωρικού τ#ς συστήματοςĦ
" υπ℅ρĤσυXΙĿΈΝ¤ρωσ# των υπ#ρ℅σιών και των λ℅ιτουργιών στ# μικρή πόλ#
℅π#ρ℅£№℅ι £μ℅σα τ#ν ℅πιλογή τόπων ℅γκατ£στασ#ς ήIκαι απασχόλ#σ#ς του
πλ#θυσμού αλλ£ και των νέων δραστ#ριοτήτων στο πλα¥σιο τ#ς γ℅νικότ℅ρ#ς
αναδ¥πλωσ#ς των τοπικών κοινωνιών στο ℅σωτ℅ρικό των χωρικών συστ#μ£των
μικρής πόλ#ςĦ ĜΓούσιοςH 1999) ®αρουσι£№℅ται έτσΙH # διαδικασ¥α τ#ς αύξ#σ#ς
τ#ς ΙĿΙν#¤ΙOότ#τας και τ#ς αλλαγής τ#ς συμπ℅ριφορ£ς ως προς τ#ν παραδοσιακή
ταύτισ# του τόπου Oα¤ÕιΙĿΊ§ς και τόπου απασχόλ#σ#ς ĜŅΌύσιοςH 1999).
Έτσι παρατ#ρούμ℅H να αν℅ξαρτ#τοποι℅¥ται ο τόπος τ#ς κατοικ¥ας μ℅ τ#ν ℅ργασ¥α
και τις ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις και να αρχ¥№ουν να παρουσι£№ονται στο χώρο π℅ριπτώσ℅ις
που συνδέ℅ι # αυξ#μέν# κιν#τικότ#ταĦ °℅ ένα σχήμα δύο σ#μ℅¥ων του χώρου §
και ¶H παρουσι£№ονται συνήθως οι ακόλουθ℅ς ℅Üλ℅γόμ℅ν℅ς από το
μ℅τακινούμ℅νο λ℅ιτουργ¥℅ς σ℅ αυτ£H όπως παρουσι£№ονται στον παρακ£τω
π¥νακα αν£ №℅ύ*ŊĞ σ#μ℅¥ωνĦ
ΌJ℅ υπ ℅τ σ℅ιG
~™ΥασΙα
~ ασŔα και ~ υπ ℅τ σ℅ι
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°℅ ένα χωρικό σχήμα όπου το σ#μ℅¥ο κατοικ¥αςH # απασχόλ#σ#H και οι
℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις δ℅ν συμπ¥πτουνĦ τα σ#μ℅¥α αυτ£ ℅πιλέγονται από τον
μ℅τακινούμ℅νο ή ℅¥ναι τέτοιαĦ έτσι ώστ℅ μ℅ β£σ# τις μ℅τακινήσ℅ις να τ℅¥νουν να
βρ¥σκονται σ℅ τέτοια θέσ# και να έχουν τ# δομή ℅κ℅¥ν#H μ℅ταξύ των οπο¥ων
ισχύ℅ι μια σχέσ# που τ℅¥ν℅ι να ℅¥ναι ΙĿ~ν¤™ÕβαριΚGήĦ °χ#ματικ£H # σχέσ# αυτή










" ℅ξέλιξ# των μέσων μ℅ταφορ£ς και των τ#λ℅πικοινωνιών στ#ρ¥№ουν τ#ν £ποψ#
ότι στο μέλλονĦ τα τρ¥α σ#μ℅¥α τ#ς κατοικ¥αςH τ#ς ℅ργασ¥ας και των
℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ωνH στο παραπ£νω σχήμα ℅¥ναι δυνατό να απομακρύνονται μ℅ταξύ
τουςH διατ#ρώντας τ#ν ¥δια δομή μ℅ταξύ τουςH GλÙQXω τ#ς καλυτέρ℅υσ#ς των
μ℅ταφορικών συνθ#κών όπου ℅¥ναι δυνατό να συντ℅λ℅στούν και τ℅λικ£ από τ#
μ℅¥ωσ# των χρονοαποστ£σ℅ων μ℅ταξύ αυτώνĦ
®ρ£γματιH τις δύο τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ςH # μ℅¥ωσ# που χαρακτ#ρ¥№℅ι τον μόνιμο
πλ#θυσμό των χωριώνH συνδέ℅ται μ℅ μια έντον# μ℅τακ¥ν#σ# ιδια¥τ℅ρα των νέων
№℅υγαριών προς τα γ℅ιτονικ£ αγροτικ£ κέντραĦ ℗ στόχος και ο τόπος
προορισμού αυτής τ#ς μ℅τακ¥ν#σ#ς προσδιορ¥№ονται από τ#ν προσπ£θ℅ι£ τους
να χωροθ℅τήσουν σ℅ ℅φιιȘτές χρονοĤαποστ£σ℅ις και σ℅ χώρους λ℅ιτουργικούς και
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αποδοτικούςH ταυτόχροναH τ#ν απασχόλ#σή τους και τ#ν κατοικ¥α τους σ℅ σχέσ#
μ℅ τις υφιστ£μ℅ν℅ς ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ιςĦ
~πιπρόσθ℅ταH σ#μ℅¥ο τομής για τ#ν κοινωνική ℅ξέλιξ# και συνοχή του χωριού μ℅
το αγροτικό κέντρο - κωμόπολ#H ℅¥ναι το γ℅γονός τ#ς υποκατ£στασ#ς του
κέντρου - πλατ℅¥αςH θ℅ωρούμ℅νο ως συμβολικός χώρος αλλ#λ℅γγύ#ς και
συνοχήςH αλIĦ£ και πραγματικός χώρος διαβούλ℅υσ#ςH κοινωνικότ#τας και
ψυχαγωγ¥αςH από το κέντρο και τ#ν αγορ£ τ#ς κωμόπολ#ςĦ ĜΓούσιοςH 1999)
®αρουσι£№℅ται δ#λαδήH # μικρή πόλ#H ως ανώτ℅ρ# κοινωνικ£ και πολιτιστικ£
του χωριούH όχι μόνο λόγω μ℅γέθους αλλ£ στο πλα¥σιο των σχέσ℅ων που αυτή
συν£πτ℅ι μέσα στο χωρικό τ#ς σύστ#μα αποδιοργανώνοντας τις οικιστικές
συγκ℅ντρώσ℅ις κατώτ℅ρου ℅πιπέδου στον τομέα αυτόĦ
§υτή # σχ℅τικ£ πρόσφατ# αλλαγή βιών℅ται ως τραυματική για το χωριόH
αποδιοργανών℅ιH προσωριν£H τ#ν κοινωνικήH πολιτιστική αλλ£ και οικονομική
№ωή χωρ¥ς να συνοδ℅ύ℅ται ακόμ# προς το παρόν από νέ℅ς κοινωνικές και
θ℅σμικές μορφές ℅νσωμ£τωσ#ς αυτών των νέων σχέσ℅ων που αναπτύσσονται μ℅
το γ℅ιτονικό μικρό αγροτικό κέντρο - κωμόπολ#Ħ ĜΓούσŨοςH 1999)
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11.3 ℗ θ℅σμικόςρόλος τ#ς μικρής πόλ#ς
Μπορ℅¥ να υποστ#ριχθ℅¥ ότι ένα βασικό στοιχ℅¥ο τ#ς ιδιομορφ¥ας του ℅λλ#νικού
χώρου και σ#μαντικός μοχλός Ħγια τ#ν αν£πτυξή του αποτ℅λούν τα μικρ£
αγροτικ£ κέντραH γ℅γονός που θα πρέπ℅ι να λ#φθ℅¥ σοβαρ£ υπόψ# κατ£ το
σχ℅διασμό τ#ς οργ£νωσ#ςτου χώρου και των πολιτικών για τον αγροτικό χώροĦ
®ρ£γματιH το χωρικό σύστ#μα τ#ς μικρής πόλ#ςH όταν ℅¥ναι ταυτόσ#μο μ℅ τ#ν
θ℅σμική οργ£νωσ# του χώρουH δ¥ν℅ι στ#ν πρωτ℅ύουσα - μικρή πόλ# - του
Καποδιστριακού ^ήμουH τ# δυνατότ#τα για π℅τυχ#μένο σχ℅διασμό και
οργ£νωσ# του χώρου τουĦ ~π℅ιδή # ¥δια # αν£πτυξ# του αγροτικού χώρου τIς
«ανοιχτής πόλ#ρH π℅ρν£ μέσα και από το κέντρο το οπο¥ο τ#ν οργανών℅ιH #
σ#μασ¥α που αποκτ£ # πρωτ℅ύουσα του ^ήμου ℅¥ναι βαρύνουσαĦ ℗ι πολιτικές
για τον αγροτικό χώρο έχουν ως ℅π¥κ℅ντρο τ#ν μικρή πόλ# - πρωτ℅ύουσα - του
Καποδιστριακού ^ήμουH # οπο¥α αντλ℅¥ τον δυναμισμό τ#ς ℅νδογ℅νώςH βρ¥σκουν
π℅δ¥ο ℅φαρμογής σ℅ ολόκλ#ρ# τ#ν ℅δαφική ℅πικρ£τ℅ια τ#ς που # ¥δια πολών℅ιH
χωρ¥ς να ℅πιβ£λλ℅ται στον πολωμένο τ#ς χώροĦ
®ολλές από τις μικρές πόλ℅ιςH όμωςH ασκούν ℅Üρροή και πολώνουν χώρο πέρα
από τα στ℅ν£ διοικ#τικ£ όρια ℅νός Καποδιστριακού τους ^ήμουĦ ℗ χώρος αυτός
αναφέρ℅ται συχν£ στ#ν π℅ριφέρ℅ια που ορ¥№ουν οι ℅παρχ¥℅ςĦ
®αρόλ# τ# σ#μαντική οικονομικήH κοινωνική και πολιτισμική θέσ# τ#ς μικρής
πόλ#ς στ#ν ℅νδοχώρα τ#ςH # μ# λ℅ιτουργ¥α τ#ς ℅παρχ¥ας ως διοικ#τική ℅νότ#τα
για έναν αιώνα π℅ρ¥που αφα¥ρ℅σ℅ από τ#ν μικρή πόλ# τ# δυνατότ#τα £σκ#σ#ς
℅νός σ#μαντικού θ℅σμικού και διοικ#τικού ρόλου για τ#ν οργ£νωσ# και τ#
συνοχή τ#ς πραγματικής ℅νδοχώρας τ#ς αλλ£ και τ# και για τ# λ℅ιτουργ¥α τ#ς
νομαρχιακής διο¥κ#σ#ςĦ " μ# £σκ#σ# αυτού του θ℅σμικού και διοικ#τικού
ρόλου ℅π#ρέασ℅ αρν#τικ£ τIν πρόοδο και τ# λ℅ιτουργ¥α τ#ς τοÜκής
δ#μοκρατ¥αςH των συμμ℅τοχικών διαδικασιών τ#ς τοπικής κοινων¥ας και τIς
ορι№όντιας συν℅ργασ¥αςĦ ĜÖŲŤνŤIŠÛÙVH /994)
§υτή # μ# ℅ν¥σχυσ# του θ℅σμικού ρόλου των μικρών πόλ℅ων ως προς τIν
℅νδοχώρα τ#ςH σήμαιν℅ στ#ν ουσ¥α τ#ν πολιτικο - διοικ#τική π℅ριθωριοπο¥#σ#
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Ι1
των χωρικών συστ#μ£των αυτού του ℅πιπέδου τα όρια των οπο¥ων συχν£
ταυτ¥№ονται μ℅ τα όρια του αν℅ν℅ργού διοικ#τικού θ℅σμού τ#ς ℅παρχ¥αςĦ §υτή #
παρ£δοξ# και μ# ολοκλ#ρωμέν# σχέσ# τ#ς μικρής πόλ#ς και του χωρικού
συστήματοςH μ℅ τις υπ℅ρκ℅¥μ℅ν℅ς πολιτικο - διοικ#τικές ℅νότ#τ℅ςH σ℅ συνδυασμό
μ℅ τις αν℅π£ρκ℅ι℅ς που ℅ντοπ¥№ονται στο ℅π¥π℅δο των ℅νδι£μ℅σων σωμ£των τουςH
ως μ#χανισμών σύνδ℅σ#ς μ℅ τα μ℅σα¥α αστικ£ - αγροτικ£ κέντρα Ĝπρωτ℅ύουσ℅ς
νομώνĞH μ℅τέτρ℅ψαν σ℅ κυρ¥αρχο το ρόλο των τ℅λ℅υτα¥ων στον τομέα τ#ς
χωροταξ¥αςĦ ĜΙΌύσιοςH 1999)
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]1.4 " ℅ξέλιξ# των μικρών πόλ℅ων σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δο
¤α αγροτικ£ κέντρα - μικρές πόλ℅ις - τ#ς τ£ξ#ς των 4.000 έως 10.000
κατο¥κωνH σι οπο¥℅ς βρ¥σκονται σ℅ ℅υρύτ℅ρ℅ς π℅ριοχές όπου το σχ℅τικ£ μ℅σα¥ο
μέγ℅θος αστικού κέντρουH ο αγροτικός τους χαρακτήραςH και # ℅υρύτ#τα μιας
αναπτυγμέν#ς γ℅ωργικ£ ℅νδοχώραςH ℅ξασφ£λισαν σ℅ αυτές μια σχ℅τική
αυτονομ¥α και ρόλο συμπλ#ρωματικόĦ §υτές οι κωμοπόλ℅ις παρατ#ρ℅¥ται στ#ν
~λλ£δα τις δύο τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ςH να έχουν μια αν£πτυξ# και αύξ#σ# του
πλ#θυσμού τουςH # οπο¥α αύξ#σ# φα¥ν℅ται να ακολουθ℅¥ μ℅ κ£ποια υστέρ#σ#
℅κ℅¥ν# των μ℅σα¥ων πόλ℅ων Ĝ®℅τρ£κος - ΜαρδόĤκ#ςH J996).
Ως ℅κ τούτουH οι κωμοπόλ℅ις και μικρές πόλ℅ις έχουν μια δ#μογραφική
δυναμική # οπο¥α δυναμική μ℅ταφρ£№℅ται σ℅ πολλές δυναμικές τομ℅ακές
συνιστώσ℅ς όσον αφορ£ τ# λ℅ιτουργ¥α τους και τ# σχέσ# τους μ℅ τ#ν ℅νδοχώρα
τ#ν οπο¥α πολώνουνĦ " δ#μογραφική αν£τασ# των μικρών πόλ℅ων
αντικατοπτρ¥№℅ι μ℅ταβαλIόμ℅ν℅ς δυναμικές και σχέσ℅ις ĹWου αναπτύσσονται στον
αγροτικό χώρο οι οπο¥℅ς ℅¥ναι £ξι℅ς προς δι℅ρ℅ύν#σ# για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# τ#ς
συνοχής του χώρου αυτούĦ
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1.5 ~πιλογή του χωρικού συστήματος ^ήμου ®αλαμ£
°κοπός τ#ς παρούσ#ς ℅ργασ¥ας κατ£ τ#ν ℅πιλογή του π℅δ¥ου μ℅λέτ#ς και
έρ℅υνας ℅¥ναι # κατ£ το δυνατόν καταλλ#λότ℅ρ# ℅πιλογή που πλ#ρο¥H σύμφωνα
μ℅ το θ℅ωρ#τικό υπόβαθροH ορισμένα κριτήριαĦ ℗ Καποδιστριακός ^ήμος
®αλαμ£H ℅¥ναι πρ£γματι π℅δ¥ο πρόσφορ#ς μ℅λέτ#ςH έχοντας χαρακτ#ριστικ£ που
συν£δουν μ℅ τον χαρακτ#ρισμό του ως χωρικό σύστ#μαĦ
" ℅πιλογή τ#ς χωρικής ℅νότ#τας που π℅ρικλ℅¥℅ται από τα διοικ#τικ£ όρια του
^ήμου ®αλαμ£H σαν π℅ριοχή μ℅λέτ#ςH έχ℅ι σαν αποτέλ℅σμα τ#ν ταύτισ# τ#ς σ℅
πολύ μ℅γ£λο βαθμό μ℅ το χωρικό σύστ#μα τ#ς μικρής πόλ#ς του ®αλαμ£Ħ "
π℅ριοχή που πολών℅ι ο ®αλαμ£ς σαν μικρό αστικό κέντρο ℅¥ναι σχ℅δόν
ταυτόσ#μ# μ℅ τα διοικ#τικ£ όρια του Καποδιστριακού ^ήμουĦ ¤ο κριτήριο αυτό
℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικό διότι ℅Üτρέπ℅ι τ#ν προνομιακή δι℅ρ℅ύν#σ# του π℅δ¥ου
℅Üτρέποντας τ#ν ℅φαρμογή πολιτικών και τον σχ℅διασμό για τ#ν π℅ριοχήH
ακόμα και μέσα από το ισχύον διοικ#τικό πλα¥σιοH αναφ℅ρόμ℅νος στο χωρικό
σύστ#μα που πολών℅ι ο ®αλαμ£ςĦ
" ταύτισ# σ℅ πολύ μ℅γ£λο βαθμό των διοικ#τικών ορ¥ων του ^ήμου μ℅ το
χωρικό σύστ#μα του ®αλαμ£ ℅¥ναι αποτέλ℅σμα τ#ς σχ℅τικής αυτονομ¥ας τ#ς
μικρής πόλ#ς του ®αλαμ£ από κέντρα ανώτ℅ρου ℅πιπέδουĦ ®ρ£γματι # μ℅γ£λ#
απόστασ# από το μ℅σα¥ο αστικό κέντρο τ#ς Καρδ¥τσας δ¥ν℅ι στ#ν μικρή πόλ#
του ®αλαμ£H №ωτικό αγροτικό χώρο για να πολώσ℅ι και να οργανώσ℅ιĦ "
℅πWλŬXή ℅πομένως του Καποδιστριακού ^ήμου ®αλαμ£Ħ και κατ£ συνέπ℅ια και
το χωρικό του σύστ#μαH ℅¥ναι απαλλαγμένο από τ#ν ℅πιρροή £λλων αστικών
κέντρων που θα αλλο¥ωναν το χαρακτήραH τις λ℅ιτουργ¥℅ςH και τ#ν οργ£νωσ# τ#ς
π℅ριοχής μ℅λέτ#ςĦ
~πιπρόσθ℅ταH # έδρα του ^ήμου ®αλαμ£H σιŲXOαταλέĒX℅ται μ℅ταξύ των μικρών
πόλ℅ων που αναπτύχθ#καν δυναμικ£ τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαĦ " δυναμική αυτήH τ#ς
μικρής πόλ#ς του ®αλαμ£H αντλ℅¥ται από τ#ν ℅νδοχώρα τ#ν οπο¥α πολών℅ΙĦH
αποτ℅λώντας τ#ν κιν#τήρια δύναμ# για τ#ν αν£πτυξ#Ħ ~π℅ιδή το χωρικό
σύστ#μα τ#ς μικρής πόλ#ςH συνιστ£ το πραγματικό π℅δ¥ο ανα№ήτ#σ#ς μιας ποιο
αποτ℅λ℅σματικής οργ£νωσ#ς και διαχ℅¥ρισ#ς του ύπαιθρου χώρου και τ#ς
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£σκ#σ#ς πολιτικών Ĝ¤ΌύσŨοςH 1999), # ℅νδογ℅νής δυναμική του χωρικού
συστήματος του ®αλαμ£H αποτ℅λ℅¥ ένδ℅ιξ# των ποικ¥λων σχέσ℅ων που έχ℅ι
αναπτύξ℅ι ο ®αλαμ£ς μ℅ τ#ν ℅νδοχĦώρα τουĦ
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]]
Κ~€§@§Ι℗ 2 - Χωρικό σύστ#μα ^ήμου ®αλαμ£
2.1 Γ℅ωγραφικ£ και φυσικ£ στοιχ℅¥α
ο ^ήμος ®αλαμ£H βρ¥σκ℅ται στο ¶όρ℅ιοĤανατολικό τμήμα του Νομού
Καρδ¥τσαςĦ °υνορ℅ύ℅ι βόρ℅ιαH μ℅ το Νομό ¤ρικ£λωνH και σ℅ μ℅γ£λο μέρος
οριοθ℅τ℅¥ται και από τον ¤¥τανος ΌροςH ανατολικ£ μ℅ το ^ήμο €ύλλουH δυτικ£
μ℅ το ^ήμο °℅λλ£νων και το ^ήμο Κ£μπουH και νότια μ℅ τον ^ήμο Άρν#ςĦ "
συνολική έκτασ# του ^ήμου ανέρχ℅ται σ℅ 154.077 στρέμματαĦ
" ℅δαφική π℅ριφέρ℅ια του ^ήμου ®αλαμ£ ℅¥ναι στο σύνολό τ#ς π℅δινήH ℅κτός
από ένα μικρό τμήμα στις π℅ριοχές του ¶λοχούH του §γ¥ου ^#μ#τρ¥ουH και τ#ς
Μ℅ταμόρφωσ#ςĦ °υγκ℅κριμέναH υπ£ρχουν στ# π℅ριοχή του ¶λοχού σι λόφοι
§στέριο (313 μĦĞ και Μαιφυβούνι (350 μĦĞH στ#ν π℅ριοχή τ#ς κοινότ#τας του
§γ¥ου ^#μ#τρ¥ου ο λόφος @υκόρ℅μα ĜÏĨÌμĦĞ και στ#ν κοινότ#τα
Μ℅ταμόρφωσ#ς το Κ£στρο (329 μĦĞĦ Όλ# # Ÿ®ΙOρ£τ℅ια του ^ήμου
χαρακτ#ρ¥№℅ται ως π℅δινή ℅κτός από το ^Ħ^Ħ του §γ¥ου ^#μ#τρ¥ου που ℅¥ναι
καταταγμένο στις #μιορ℅ινές - μ℅ιον℅κτικές π℅ριοχές και δικαιούται των
αντ¥στοιχων κινήτρων του κανονισμού τ#ς ~Ħ~Ħ 950/97. ¤ο μέσο υψόμ℅τρο του
Καποδιστριακού ^ήμου ℅¥ναι 113 μέτραĦ
¤ο υδρογραφικό δ¥κτυο τ#ς π℅ριοχής χαρακτ#ρ¥№℅ται ως αρκ℅τ£ πλούσιοĦ ¤#ν
π℅ριοχή διασχ¥№ουν τα ποτ£μια ÕẂόχωνοςH Καλέντ№#ςH ~νιπέας και €αρσαλ¥τ#ς
καθώς ακόμα και πολλο¥ χ℅¥μαρροιĦ Όλοι οι ποταμο¥ που διασχ¥№ουν τον ^ήμο
®αλαμ£ καταλήγουν στο ®#ν℅ιό ποταμό που ℅¥ναι ο αποδέκτ#ς όλων των
ποταμών και χ℅ιμ£ρρων πού π#γ£№ουν από τ#ν ορ℅ινή &℅σσαλ¥αĦ
°℅ κοντινή απόστασ# από το χωριό τ#ς Μ℅ταμόρφωσ#ς βρ¥σκ℅ται ένας
υδροβιότοποςĦ ¤ο έλος τ#ς Μ℅ταμόρφωσ#ςĦ ή Κουρτ¥κιον έλος όπως ℅¥ναι
γνωστό από παλαιότ℅ρα χρόνιαH έχ℅ι έκτασ# π℅ρ¥που 1.500 στρ℅μμ£τωνĦ "
δ#μιουργ¥α του έλους οφ℅¥λ℅ται κατ£ κύριο λόγο στα ν℅ρ£ Ĝβρύσ℅ς - π#γέςĞ που
αναβλύ№ουν από τα π℅ρισσότ℅ρα σ#μ℅¥α του ¤ιτ£νιου βουνού το οπο¥ο υψών℅ται
στα δυτικ£ του έλουςĦ
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2.2 " θέσ# στ#ν π℅ριφέρ℅ια
" π℅ριοχή μ℅λέτ#ς ℅ντ£σσ℅ται στ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή του κ£μπου τ#ς
&℅σσαλ¥αςH έχοντας χαρακτ#ριστικ£ που ℅¥ναι ιδ¥ωμα του μ℅γαλύτ℅ρου σ℅
έκτασ# μέρους τ#ς ®℅ριφέρ℅ιαςĦ " κατ£στασ# αυτή ℅¥ναι βαρύνουσας σ#μασ¥ας
διότι αποτ℅λ℅¥ μέρος μιας ℅υρύτ℅ρ#ς ομοιογ℅νής π℅ριοχής αποτ℅λώντας
αναπόσπαστο τμήμα τ#ς έχοντας δ℅σμούς και ℅ξαρτήσ℅ις ισχĴυρούς μ℅ τον
π℅ριβ£λλοντα χώροĦ
§κόμαH οι σχέσ℅ις και ο ρόλος του χωρικού συστήματος του ^ήμου ®αλαμ£H μ℅
τον π℅ριβ£λλοντα χώροH σ℅ ένα π℅δ¥ο ℅ξαιρ℅τικ£ ομοιογ℅νέςH αναδ℅ιιȘνύ℅ται σ℅
πρωτ℅ύουσας σ#μασ¥ας για τα χαρακτ#ριστικ£ που έχ℅ι το χωρικό αυτό
σύστ#μαĦ
°τον κ£μπο τ#ς &℅σσαλ¥αςH # κωμόπολ# του ®αλαμ£H συγκαταλέγ℅ται μέσα στα
11 ^#μοτικ£ ^ιαμ℅ρ¥σματα του κ£μπου τ#ς &℅σσŸ¥ας μ℅ τ#ν μ℅γαλύτ℅ρ#
πλ#θυσμιακή συγκέντρωσ#H ℅ξαφουμένων των μ℅γ£λων και μ℅σα¥ων αστικών
κέντρωνĦ §ν από αυτ£ τα ^#μοτικ£ ^ιαμ℅ρ¥σματα αφαφ℅θούν πέντ℅ τα οπο¥α
βρ¥σκονται π℅ριαστικ£ μ℅γ£λων και μ℅σα¥ων πόλ℅ων τ#ς &℅σσαλ¥αςH γ¥ν℅ται
αντιλ#πτό ότι ο ®αλαμ£ς βρ¥σκ℅ται σ℅ θέσ# τέτοια από πλ℅υρ£ς σ#μασ¥ας που
τον θέτ℅ι £μ℅σα σ℅ ρόλο ιδια¥τ℅ρ#ς βαρύτ#τας για τ#ν οργ£νωσ# του χώρουĦ
°τον παρακ£τω π¥νακα ℅μφαν¥№℅ται # θέσ# του ®αλαμ£ στο σύστ#μα των
^#μοτικών ^ιαμ℅ρισμ£των του Κ£μπου τ#ς &℅σσαλ¥ας μ℅ τα υψ#λότ℅ρα
πλ#θυσμιακ£ μ℅γέθ#Ħ
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Ι®¥νακας 2.1


























®#γήJ απογραφή πλ#θυσμού 2001, ~°Υ~H ℅π℅ξ℅ργασ¥α ομ£δα μ℅λέτ#ςH
NργασŲήριŬ §γροτικού Χώρου
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Ι2.3 ^ιοικ#τικές μον£δ℅ς
℗ Καποδιστριακός ^ήμος ®αλαμ£Ħ έχ℅ι προκύψ℅ι από τ# συνένωσ# 7 πρώ#ν
κοινοτήτων και ℅νός πρώ#ν ^ήμου καθώς και ℅νός οικισμούĦ ℗ι οικιστικές
συγκ℅ντρώσ℅ις του νέου ^ήμου ℅¥ναι ο ®αλαμ£ςH ο Άγιος ^#μήτριοςH ο ¶λοχόςH
οι Γ℗™Υοβ¥τ℅ςH τα Καλυβ£κιαH ο Κοσκιν£ς και # $αθοχώραH το Μ£ρκοH και #
Μ℅ταμόρφωσ#Ħ
Έδρα του νέου Καποδιστριακού ^ήμου ℅¥ναι ο ®αλαμ£ςĦ ~πιπλέον του
^#μοτικού ^ιαμ℅ρ¥σματος του ®αλαμ£H ο ^ήμος έχ℅ι ℅φτ£ ^#μοτικ£
^ιαμ℅ρ¥σματαĦ §ναλυτικ£ όλιJŊĦ τα ^Ħ^Ħ του ^ήμου παρουσι£№ονται παρακ£τωJ
ΙĦ ^Ħ^Ħ ®αλαμ£H μ℅ έδρα τον ®αλαμ£Ħ
2. ^Ħ^Ħ ΚαλυβωK¥ωνH μ℅ έδρα τα Καλυβ£κια
3. ^Ħ^Ħ §γ¥ου ^#μ#τρ¥ουH μ℅ έδρα τον Άγιο ^#μήτριοĦ
4. ^Ħ^Ħ ¶λοχούH μ℅ έδρα το ¶λαχόĦ
5. ^Ħ^Ħ ΓοργοβιτώνH μ℅ έδρα τους Γοργοβ¥τ℅ςĦ
6. ^Ħ^Ħ Κοσκιν£ μ℅ έδρα τον Κοσκιν£H που π℅ριλαμβ£ν℅ι και τον οικισμό
τ#ς $αθοχώραςĦ
7. ^Ħ^Ħ Μ£ρκουH μ℅ έδρα το Μ£ρκοĦ
8. ^Ħ^Ħ Μ℅ταμορφώσ℅ωςH μ℅ έδρα τ# Μ℅ταμόρφωσ#Ħ
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2.4 ^#μογραφική ℅ξέλιξ#
§πό το 198[ έως το 200[ στον Κόμπο τ#ς &℅σσαλ¥ας μπορ℅¥ # πλ#θυσμιακή
℅ξέλιξ# να μ#ν παρουσι£№℅ι έντον# διακύμανσ# αλλ£ # ℅ικόνα αυτή ℅¥ναι
διαφορ℅τική στ#ν π℅ρ¥πτωσ# του ®αλαμ£Ħ ^#μογραφικ£ παρουσι£№℅ται μια
δυναμική # οπο¥α ℅νισχύ℅ται ακόμ# π℅ρισσότ℅ρο αν λ£βουμ℅ υπόψ# το γ℅γονός
ότι ποŊŊĦŬ¥ από τους κατο¥κους ℅ξακολουθούν να έχουν δ℅σμούς μ℅ τον τόπο
καταγωγή τους και να απογρ£φονται στις ιδια¥τ℅ρ℅ς πατρ¥δ℅ς τουςĦ °υν℅πώςH #
δ#μογραφική κατ£στασ# πρέπ℅ι να ℅ιδωθ℅¥ στο σύνολο του Καποδιστριακού
^ήμου ®αλαμόĦ " δ#μογραφική ℅ξέλιξ# του πλ#θυσμού του ^ήμου ®αλαμό
φα¥ν℅ταιστον παρακ£τω π¥νακαĦ
) 961 61 97
®Μ§ΜGΙGĜ° 5378 5840 5318
§Γ ..^"ΜŸĴŲ™Ι℗° 340 360 237
¶@℗Χ℗° 938 977 853
Γ℗™Γ℗¶ΙÙŨÍ~° 637 706 541
Κ§@Υ¶ΆΚΙHHĒH 434 453 346
Κ℗°ΚΙΝ§° 1241 1237 1111
MAeI<O 812 919 784
Μ~G§ΜθŤφÒGŊŸŸ 600 770 662
°ΥΝ℗@℗ 10380 11262 9852












• §ναπτυξιακή ®ροοππκή του
1
®ρ£γματιH παρουσι£№℅ται πλ#θυσμιακή αύξ#σ# στ#ν κωμόπολ# του ®αλαμ£
από το 1981 έως το 1991. §πό τ#ν πλ#θυσμιακή αυτή παρουσ¥ασ#
αποκρύπτ℅ται το φαινόμ℅νο ℅νός τμήματος του πλ#θυσμού των μικρότ℅ρων
χωριών να συγκ℅ντρών℅ται και να διαβι℅¥ στο αγροτικό κέντρο του ®αλαμ£
χωρ¥ς να αποκλ℅¥℅ται # π℅ρ¥πτωσ# μ℅τακ¥ν#σ#ς μέρος του πλ#θυσμού στα
μ℅σα¥α και μ℅γ£λα αστικ£ κέντραĦ
°ύμφωνα μ℅ τ#ν κατ#γορωπο¥#σ# του μ℅γέθους των οικισμών που έχ℅ι ορ¥σ℅ι
το ~ργαστήριο §γροτικού ΧώρουH μ℅ β£σ# τ#ν οικιστική δομή του ω#νικού
υπα¥θρου χώρουH στα δύο £κρα τ#ςH τ¥θ℅νται οι οικισμο¥ που από τ#ν μια
πλ℅υρ£H οι ποιο δυναμικο¥H ℅ξασφαλ¥№ουν ένα αξιόλογο φ£σμα ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ων
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και προπαντός διαθέτουν τ#ν ικανότ#τα να προσ℅λκύουν για ℅γκατ£στασ# τις
αγροτικές οικογέν℅ι℅ς των οικισμών τ#ς №ών#ς ℅πιρροής τουςĦ §πό τ#ν £λλ# οι
ποιο μ℅ιον℅κτικο¥H έχουν ℅λ£χιστο και γ#ρασμένο πλ#θυσμό σ℅ βαθμό που
δύσκολα πλέον ℅ξασφαλ¥№℅ται ένα ℅λ£χιστο κοινωνικής №ωής και καθ#μ℅ρινών
℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ωνĦ
°τους δυναμικούς οικισμούς του παραπ£νω ορισμού κατ#γοριοπο¥#σ#ς
συγκαταλέγ℅ται και # κωμόπολ# του ®αλαμ£H αφού ορ¥№ονται ως δυναμικο¥ οι
οικισμο¥ μ℅ κατώτ℅ρο όριο μέχρι 4000 κατο¥κουςĦ ¤ο προαναφ℅ρθέν όριο ℅¥ναι
το όριο ℅κ℅¥νο κ£τω από το οπο¥οH ο οικισμός δ℅ν ℅πιλέγ℅ται συνήθωςH από τις
αγροτικές οικογέν℅ι℅ς των γύρω οικισμών ως τόπος ℅γκατ£στασής τουςĦ
28
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¤ο συνολικό μήκος του κύριου οδικού δικτύου του ℗Ħ¤Ħ§Ħ του ®αλαμ£ ℅¥ναι 40
χλμĦ §πό αυτ£ τα 40 χλμH τα 36 χλμ ℅¥ναι ℅παρχιακο¥ οδο¥ και τα υπόλοιπα 4 χλμ
℅¥ναι κοινοτικο¥ οδο¥Ħ 36 από τα χΙλιόμ℅τρα του κύριου οδικού δικτύου ℅¥ναι
ασφαλτοστρωμένα ℅νώ χρ℅ι£№ονται και ℅πισκ℅υήĦ ¤ο συνολικό μήκος του
δ℅υτ℅ρ℅ύοντος οδικού δικτύου του ℗Ħ¤Ħ§ ℅¥ναι 6 χλμ ℅νώ το συνολικό μήκος
των αγροτικών οδών ℅¥ναι 596 χλμĦ
ο οικισμός του §γ¥ου ^#μ#τρ¥ου και κατ£ συνέπ℅ια και το αντ¥στοιχο δ#μοŪκό
διαμέρισμαH συνδέ℅ται μ℅ τ#ν έδρα του ^ήμου μ℅ οδό 12 χλμ μ℅ £σφαλτοĦ "
χ™ονοαπόστασ# από τον Άγιο ^#μήτριο έως τον ®αλαμ£ ℅¥ναι 15 λ℅πτ£Ħ ¤ο
δ#μοτικό διαμέρισμα του ¶λοχούĦ συνδέ℅ται μ℅ τIν έδρα του ^ήμου μ℅ 7 χλμ
ασφ£λτου και # αντ¥στοιχ# χ™ονοαπόστασ# ℅¥ναι lO λ℅πτ£Ħ ¤ο δ#μοτικό
διαμέρισμα των Γοργοβιτών συνδέ℅ται οδικ£ μ℅ τ#ν έδρα του ^ήμου μ℅ 11 χλμ
ασφ£λτου και # αντ¥στοιχ# χρονοαπόστασ# ℅¥ναι 10 λ℅πτ£Ħ ¤ο δ#μοτικό
διαμέρισμα του Κοσκιν£ συνδέ℅ται μ℅ τ#ν έδρα του ^ήμου τον ®αλαμ£H μ℅ 8
χλμ ασφ£λτου και # χρονοαπόστασ# ℅¥ναι 5 λ℅πτ£Ħ §ντ¥στοιχαH το δ#μοŪκό
διαμέρισμα του Μ£ρκου συνδέ℅ται μ℅ τ#ν έδρα του ^ήμου μ℅ 6 χλμ ασφ£λτου
και # χρονοαπόστασ# ℅¥ναι 5 λ℅πτ£Ħ °υνακόλουθα και το δ#μοτικό διαμέρισμα
τ#ς Μ℅ταμόρφωσ#ς συνδέ℅ται μ℅ τ#ν έδρα του ^ήμου μ℅ 5 χλμ ασφ£λτου μ℅ τον
®αλαμ£ και # χρονοαπόστασ# ℅¥ναι 5 λ℅πτ£Ħ ¤α προαναφ℅ρθένταH
παρουσι£№ονται στον παρακ£τω π¥νακα Ŕ§ριθμός π¥νακαŖĦ
ÍÎGχλ ÍĪĤλ℅πτ£






11: λμ 1℗ λ℅πτ£
βGχλ 5 λ℅πτ£
6 λ Īλ℅Ü£
5 χλ 5 λ℅πτ£
«Ιω£νν#ς Καποδ¥στριας» - §να®¤Ǿ©ιακή ®ροοπτική του
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]
§πό τ#ν αν£λυσ# του π¥νακα προκύπτ℅ι ότι # μέσ# χρονοαπόστασ# δι£μ℅σο του
οδικού δικτύου που δαπαν£ κ£ποιος για να μ℅ταβ℅¥ από κ£ποιο δ#μοτικό
διαμέρισμα στ#ν έδρα του ^ήμουH τον ®αλαμ£H ανέρχ℅ται σ℅ 8 λ℅πτ£Ħ ℗ χρόνος
αυτός ℅¥ναι αποδ℅κτός μ℅νH θα μπορούσ℅ όμως δ℅ να ℅¥ναι μικρότ℅ρος διότι το
σύνολο των οδικών συνδέσ℅ων βρ¥σκονται σ℅ κακή κατ£στασ# και χρ℅ι£№ονται
℅κτ℅ταμέν℅ς ℅ργασ¥℅ς αποκατ£στασ#ςĦ Ĝ®ρόγραμμαH «Ιω£νν#ς Καποδ¥στριας» -
§ναπτυξιακή ®ροοπτική του ^ήμου ®αλαμ£Ğ
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°τ#ν έδρα του ^ήμου ®αλαμ£ λ℅ιτουργούν 3 Ν#πιαγωγ℅¥α μ℅ Ι 05 μαθ#τές και 6
διδ£σκοντ℅ςĦ ~π¥σ#ς λ℅ιτουργούν 3 ℅ξατ£ξια ^#μοτικ£ °χολ℅¥α μ℅ 332 μαθ#τές
και 30 διδ£σκοντ℅ςH δύο Γυμν£σια μ℅ 260 μαθ#τές και 26 διδ£σκοντ℅ς και δύο
@ύκ℅ια μ℅ 290 μαθ#τές και 29 διδ£σκοντ℅ςĦ
°τα υπόλοιπα δ#μοτικ£ διαμ℅ρ¥σματα του ^ήμου ®αλαμ£ λ℅ιτουργούν μόνο
Ν#πιαγωγ℅¥α και ^#μοτικ£ °χολ℅¥αĦ °το δ#μοτικό διαμέρισμα του §γ¥ου
^#μ#τρ¥ου λ℅ιτουργ℅¥ ένα ^#μοτικό °χολ℅¥ο μ℅ 4 μαθ#τές και ένα διδ£σκοντα
℅νώ ℅¥ναι τριτ£ξιοĦ °το ^#μοτικό ^ιαμέρισμα του ¶λοχού λ℅ιτουργ℅¥ Ι
Ν#πιαγωγ℅¥ο μ℅ 8 μαθ#τές και ένα διδ£σκονταH και Ι ^#μοτικό °χολ℅¥ο μ℅ 36
μαθ#τές και 3 διδ£σκοντ℅ς ℅νώ το σχολ℅¥ο ℅¥ναι ℅ξατ£ξιοĦ °το ^#μοτικό
^ιαμέρισμα των Γοργοβιτών λ℅ιτουργ℅¥ 1 Ν#Üαγωγ℅¥ο μ℅ 4 μαθ#τές και Ι
διδ£σκονταH και ένα ^#μοτικό °χολ℅¥ο μ℅ 25 μαθ#τέςH 2 διδ£σκοντ℅ς και το
σχολ℅¥ο ℅¥ναι ℅ξατ£ξιοĦ °το ^#μοτικό ^ιαμέρισμα του Κοσκιν£ λ℅ιτουργούν 2
Ν#πιαγωγ℅¥α μ℅ Ι 5 μαθ#τές και 2 διδ£σκοντ℅ςĦ ~π¥σ#ςH στο ¥διο ^#μοτικό
^ιαμέρισμαH λ℅ιτουργούν και 2 ^#μοτικ£ °χολ℅¥α μ℅ 3 Ι μαθ#τές και 4
διδ£σκοντ℅ςH ℅νώ τα σχολ℅¥α ℅¥ναι ℅ξατ£ξιαĦ °το ^#μοτικό ^ιαμέρισμα του
Μ£ρκουH λ℅ιτουργούν Ι Ν#πιαγωγ℅¥ο μ℅ 6 μαθ#τές και Ι διδ£σκονταH και ένα
^#μοτικό °χολ℅¥ο μ℅ 38 μαθ#τές και 3 διδ£σκοντ℅ς και το σχολ℅¥ο ℅¥ναι
℅ξατ£ξιοĦ ¤έλοςH στο ^#μοτικό ^ιαμέρισμα τ#ς Μ℅ταμορφώσ℅ωςH λ℅ιτουργ℅¥ Ι
Ν#πιαγωγ℅¥ο μ℅ 6 μαθ#τές και Ι διδ£σκοντα καθώς και Ι ℅ξατ£ξιο ^#μοτικό
°χολ℅¥ο μ℅ Ι 8 μαθ#τές και 2 διδ£σκοντ℅ςĦ °υγκ℅ντρωτικ£ # ℅κπα¥δ℅υσ# στο
^ήμο ®αλαμ£ παρουσι£№℅ται στους παρακ£τω π¥νακ℅ς αν£ ℅π¥π℅δο
℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ ~π¥σ#ςH στο ^#μοτικό ^ιαμέρισμα των Καλυβακ¥ων δ℅ν
λ℅ιτουργ℅¥ το ^#μοτικό °χολ℅¥οĦ Ĝ®ρόγραμμαH «Ιω£νν#ς OαπŬδ¥στριαςLŸ -
§ναπτυξιακή ®ροοπτική του ^ήμου ®αλαμ£Ğ
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®αλ τ Ια
ΆιJ τ ι
θλα 1 ένα β 1,
Γα ν τ℅ 1 ĜέναĞ 1'(
ÒKααιWιν£ Ĝδύο 15 δύο
Μ£ κα 1 ĜέναĞ ÍŸWνŬς
Μ℅ταμό 1 ĜέναĞ 1.(





Άι ^ τι 1 ένα
¶λα 1 ĜέναĞ 3 τŚĞ
Γα βΙ¤~ 1 έναĞ 5 2 δύαĞ
Κοσκιν£ δύο 31 4 τWσσ
Μό κο 1 ένα 38
Μ℅ταŚË° 1 ĜέναĞ 18
3 τ )
2 δύο ĤŸŚĦĒĦ ~Ħ
-- -- ---
-- ĤĤŸĦGJJ ...-- --..
_ ŸĦĦĞ ιĦĦ ... .J-...- •
§ναπτυξιαΙĿΉ ®ροοπτική του®#γήJ ®ρόγραμμαH «Ιω£νν#ς Καποδ¥στριας» -
^ήμου ®αλαμ£
..,_.







®#γήJ ®ρόΊραμμαH «Ιω£νν#ς Καποδ¥στριας» - ĻναπτυξιαŊĿή ®ρŬŬĶŊĿή του
^ήμου ®αλαμ£
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n1fY1i: ®ρόΥραμμαH «Ιω£νν#ς Καποδ¥στριας» • §ναπτυξιακή ®ρŬŬπŪκή του
^ήμου ®αλαμ£
2.6.2 Υγ℅¥α - ®ρόνοια
°τIν έδρα του ^ήμου ®αλαμ£ υπ£ρχουν και λ℅ιτουργούνJ




~π¥σ#ς 2 §γροτικ£ Ιατρ℅¥α λ℅ιτουργούν στ#ν υπόλοιπ# π℅ριοχή του ^ήμου
®αλαμ£Ħ Ένα §γρο#κό Ιατρ℅¥ο λ℅ιτουργ℅¥ στο ^#μοτικό ^ιαμέρισμα του §γ¥ου
^#μ#τρ¥ου και ένα §γροτικό Ιατρ℅¥ο λ℅ιτουργ℅¥ στο ^#μοτικό ^ιαμέρισμα του
Μ£ρκουĦ Ĝ®ρόγραμμαH «Ņω£P"ς Καποδ¥στριας» - §ναπτυξιακή ®ροοπτική του
^ήμου ®αλαμ£Ğ
2.6.3 ®ολιτισμός - §θλ#τισμός





• °τ¥βος 400 μέτρων
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• Κλ℅ιστό Γυμναστήριο
• Γήπ℅δο ¤ένις
°τα υπόλοιπα ^#μοτικ£ ^ιαμ℅ρ¥σματα υπ£ρχουν από ένα Γήπ℅δο ®οδοσφα¥ρου
℅κτός από το ^#μοτικό ^ιαμέρισμα του Κοσκιν£ που υπ£ρχουν και λ℅ιτουργούν
δύο Γήπ℅δα ®οδοοφα¥™ουĦ §ναλυπκ£H αν£ δ#μοπκ£ διαμέρισμαH τα Γήπ℅δα
®οδοσφα¥ρου φα¥νονται στον παρακ£τω π¥νακαĦ Ĝ®ρό*ραμμαĦ «Ιω£νν#ς









®#γήJ ®ρόγραμμαH «Ιω£νν#ς Καποδ¥ατριας» - §ναπτυξιακή ®ροοππκή του
^ήμου ®αλυμ£Ħ
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ι2.7 Χρήσ℅ις γ#ς
2.7.1 ¤ο σύνολο του Καποδιστριακού ^ήμου
" κατανομή των χρήσ℅ων γ#ς του Καποδιστριακού ^ήμου ®αλαμ£ ℅μφαν¥№℅ται
στο παρακ£τω δι£γραμμαĦ ®ρόκ℅ιται για τ#ν απογραφή του 1991 και δ℅ν
αναμέν℅ται να έχ℅ι σ#μαντικές αποκλ℅¥σ℅ις από τ#ν σ#μ℅ρινή κατ£στασ# αν
λ£βουμ℅ υπόψ# τις μ#δαμινές σχ℅δόν μ℅ταβολές στα μ℅γέθ# των χρήσ℅ων γ#ς






ν π℅ ι . ℅λ·
Χρήσ℅ις γ#ς










®#γήJ ®ρόγραμμαH «Ιω£νν#ς Καποδ¥στριας» - §ναπτυξιακή ®ροοπτική του
^ήμου ®αλαμ£
®αρατ#ρούμ℅H ότι το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος τ#ς έκτασ#ς του Καποδιστριακού
^ήμου ®αλαμ£ το καταλαμβ£ν℅ι # χρήσ# των καλλι℅ργ℅ιών - αγραναπαύσ℅ωνĦ
¤ο 65% τ#ς έκτασ#ς αποτ℅λούν σι καλλιέργ℅ι℅ςH ποσοστό πολύ σ#μαντικόH αφού
προσδιορ¥№℅ι τ#ν π℅ριοχήH ως π℅ριοχή αγροτικής οικονομ¥αςĦ °℅ αυτό συν£δ℅ι
και το υψ#λό ποσοστό των βοσκοτόπων που καταλαμβ£νουν στ#ν π℅ριοχήĦ ¤ο
22% τ#ς έκτασ#ς του Καποδιστριακού ^ήμου ℅¥ναι βοσκότοποιĦ °υνολικ£
λοιπόνH 87% τ#ς έκτασ#ς ℅¥ναι αφι℅ρωμέν℅ςστον πρωτογ℅νήτομέα παραγωγήςĦ
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!J
~π¥σ#ςH οι οικισμο¥ και οι δρόμοι αποτ℅λούν το 8% τ#ς συνολικής έκτασ#ςĦ °το
3% ανέρχ℅ται # έκτασ# που καταλαμβ£νουν τα ύδαταH ποσοστό αρκ℅τ£
σ#μαντικό που χαρακτ#ρ¥№℅ι τ#ν π℅ριοχή μ℅λέτ#ς ως πλούσια υδρογραφικ£
αφού σ℅ απόλυτους αριθμούς 4.800 στρέμματα καλύπτονται από ν℅ρ£Ħ
§πουσι£№ουν από τ#ν π℅ριοχή μ℅λέτ#ς δασικές ℅κτ£σ℅ις ℅νώ οι £λλ℅ς ℅κτ£σ℅ις
καταλαμβ£νουν μόλις το 2% του συνόλουĦ °υνολικ£ οι ℅κτ£σ℅ις του 1981 και
1991 καθώς και # μ℅ταβολή παρουσι£№ονται στον παρακ£τω π¥νακαĦ
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-®¥νακας 2.9
®#γ#J ®ρογραμμαH «ŅωαP"ς Καποδιστριας» - §ẂαπŲŬξιαιȘ# ®ρŬŬπτιιȘ# του ^#μου ®αλαμα
Χο¥Ισ℅ιο Υ℗℗ ΙĻπŬXŬαφέȘĦ 1981,1991)
°ύνολο ¶οσκότοποι ℗ικισμοΙ - %
℗ΙΚΙ°Μ℗° ~κτ£σ℅ων αλλιιογούμ℅ν℅ ΚοŨνοτικοŨ ΙδιωτικοŨ ^£σ# *δατα ^ο£υοŨ ΆĻλ℅Ŀ ~κι£σ℅ιȘ OαλŊν℅Ș
1981 49,9 36,6 52 03 ℗ 1,9 4,8 1.1 733
®§@§Μ§° 1991 49,9 369 1 2,1 ℗ 1,7 4,8 3,4 73,9
%(61-91 ℗ 08 -80,8 600 ℗ -10,5 ℗ 209,1 0,8
1981 12,7 4,1 08 78 ℗ ℗ 0,1 ℗ 32,3
§ΓĦ ^"Μ"¤™Ι℗° 1991 127 4,1 0,8 7,7 ℗ ℗ 0,1 ℗ 323
%/81-91\ ℗ ℗ ℗ -1,3 ℗ ℗ ℗ ℗ ℗
1981 219 9,5 11,1 ℗ ℗ 0,5 0,8 ℗ 434
¶@℗Χ℗° 1991 219 95 11,1 ℗ ℗ 05 0,8 ℗ 43,4
%/81-91\ ℗ ℗ ℗ ℗ ℗ ℗ ℗ ℗ ℗
1981 102 73 18 ℗ ℗ 0,4 1 ℗ 71,8
Γ℗™Γ℗¶Ι¤~° 1991 10,2 7,3 1,8 ℗ ℗ 02 1 ℗ 71,6
%l81-91 ℗ ℗ 125 ℗ ℗ -50 ℗ ℗ ℗
1981 8,7 7,5 02 ℗ ℗ 02 0,7 ℗ 862
Κ§@Υ¶§ΚΙ§ 1991 8,7 7,3 0,1 ℗ ℗ 0,3 1 ℗ 83,9
ĘΙĮÍĤĲÍ ℗ -27 -50 ℗ ℗ 50 42,9 ℗ -27
1981 23,2 15,8 ℗ 2,3 ℗ 1,4 3,7 ℗ 68,1
Κ℗°ΚΙΝ§ 1991 232 15,8 ℗ 2,3 ℗ 14 37 ℗ 68,1
%/81-91\ ℗ ℗ ℗ ℗ ℗ ℗ ℗ ℗ ℗
1981 123 92 1,7 ℗ ℗ 05 0,8 ℗ ℗
Μ§™Κ℗ 1991 12,3 9,2 1,7 ℗ ℗ 0,1 09 0,3 ℗
%/81-91 ℗ ℗ ℗ ℗ ℗ -80 12,5 300 ℗
1981 15,2 8,5 55 ℗ ℗ 08 08 ℗ 559
Μ~¤§Μ℗™€Ω°" 1991 15,2 8,5 55 ℗ ℗ 0,6 0,6 ℗ 559
%/81-91 ℗ ℗ ℗ ℗ ℗ ℗ ℗ ℗ ℗
. . . .
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2.7.2 ℗ ®αλαμ£ς
°τον ®αλαμ£H # κατανομή των χρήσ℅ων γ#ς το 1991 παρουσι£№℅ται στον
παρακ£τω π¥νακαĦ
^ι£γραμμα 2.2
Κατανο των σ℅ων στον ®αλα £








®#γήJ ®ρόγραμμαH «Ιω£νν#ς Καποδ¥στριας» - §ναπτυξιακή ®ροοπτική του
^ήμου ®αλαμ£
€α¥ν℅ται από το δι£γραμμα ότι οι καλλι℅ργούμ℅ν℅ς ℅κτ£σ℅ις καταλαμβ£νουν το
74% του συνόλουĦ Ένα μικρό ποσοστό τ#ς τ£ξ#ς του 6% αποτ℅λούν οι
βοσκότοποι ℅νώ τα ύδατα καταλαμβ£νουν το 3% τ#ς συνολικής έκτασ#ςĦ
°#μαντικό ποσοστό ℅π¥ του συνόλου ℅¥ναι και οι ℅κτ£σ℅ις των οικισμών και των
δρόμων αφού πρόκ℅ιται για τ#ν έδρα του Καποδιστριακού ^ήμουĦ ¤ο γ℅γονός
ότι # π℅ριοχή του ®αλαμ£ αναφέρ℅ται στ#ν κωμόπολ# του ®αλαμ£H δικαιολογ℅¥
το μ℅γ£λο ποσοστό τ#ς τ£ξ#ς του 7% των «Άλλων ~κτ£σ℅ωνŶŶ που αναφέρονται
στο δι£γραμμαĦ
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2.7.3 ℗ §γĦ ^#μήτριος
°το ^Ħ^Ħ του @γĦ ^#μ#τρ¥ου # κατ£στασ# όσον αφορ£ τις χρήσ℅ις γ#ς
π℅ριγρ£φονται στο παρακ£τω δι£γραμμαĦ
^ι£γραμμα 2.3
Κατανο των σ℅ων στον§ Ħ^ τ ιο











«Ιω£Ŵ#ς Καποδ¥στριαĲŶ - §ναπτυξιακή ®ροοπτική του
J
" ℅πικρ£τ℅ια του ^#μοτικού ^ιαμ℅ρ¥σματος του §γĦ ^#μ#τρ¥ου κατ£ 67%
καλύπτ℅ται από βοσκότοπους ℅κ των οπο¥ων το 61 % ℅¥ναι ιδιωτικο¥ και το
υπόλοιπο 6% κοινοτικο¥Ħ " π℅ριοχή χαρακτ#ρ¥№℅ται ως #μιορ℅ινήĦ ~κτός των
βοσκοτόπωνH αρκ℅τό μ℅γ£λο μέρος τ#ς συνολικής έκτασ#ς καταλαμβ£ν℅ι #
χρήσ# των καλλι℅ργ℅ιώνĦ §νέρχ℅ταισ℅ 32% και αφορ£ το π℅δινό μέρος του ^Ħ^Ħ
του §γĦ ^#μ#τρ¥ουĦ0,1% τ#ς έκτασ#ς αφορ£ τον οικισμό και τους δρόμουςĦ
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ι2.7.4 ℗ ¶λοχός
°το ^Ħ^Ħ του ¶λοχού # κατ£στασ# όσον αφορ£ τις χρήσ℅ις γ#ς π℅ριγρ£φονται
στο παρακ£τω δι£γραμμαĦ
^ι£γραμμα 2.4
Κατανο των σ℅ων στον ¶λοχό







• MιΚŊσμŬŨĒ Ÿ ^ρόμοι
ĦΆλλ℅ς ~κτ£σ℅ις
ι
®#γήJ ®ρόγραμμαH «Ιω£νν#ς Καποδ¥στριαĲL - §ναπτυξιακή ®ροοπτικ# του
^ήμου ®αλαμα
" κατ£στασ# των χρήσ℅ων γ#ς στο ^Ħ^Ħ του ¶λοχού αφορ£ δύο βασικές
κατ#γορ¥℅ς χρήσ℅ωνĦ ¤ους βοσκότοπους και τις καλλι℅ργούμ℅ν℅ς ℅κτ£σ℅ιςĦ ℗ι
μ℅ν βοσκότοποι οι οπο¥οι ℅¥ναι στο σύνολό τους κοινοτικο¥ αποτ℅λούν το 5 Ι%,
℅νώ οι καλλι℅ργούμ℅ν℅ς ℅κτ£σ℅ις το 43%. °#μαντικό ποσοστό τ#ς τ£ξ#ς του 4%
αφορ£ τον οικισμό του ¶λοχού και τους δρόμουςĦ ~π¥σ#ς ένα 2% τ#ς συνολικής
έκτασ#ς καταλαμβ£νουντα ύδαταĦ
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2.7.5 ℗ι Γοργοβ¥τ℅ς
°το ^Ħ^Ħ τωŘ Γ℗™GĞGοβιτώŘ # κατ£στασ# όσον αφορ£ τις χρήσ℅ις γ#ς
π℅ριγρ£φονται στο παραιȘ£τω δι£γραμμαĦ
^ι£γραμμα 2.5
Κατανο . ¤αIν σ℅ων στου Γο ο ¥τ℅








D ℗ιιιĴŨσμοΙ - ^ρόμοι
ĮΆλλ℅ςFGτόσ℅ις
®#γήJ ®ρόγραμμαH «Ŕω£P"ς Καποδ¥στριαρĞ - §ναπτυξιακή ®ροοπτική του
^ήμου ®αλαμ£
¤ο μ℅γαλύτ℅ρο μέρος τ#ς έκτασ#ς καταλαμβ£νουν σι καλλιέργ℅ι℅ςĦ ¤ο 71%
℅¥ναι οι ιȘαλλι℅ργŬύμ℅ν℅ς ℅κτ£σ℅ιςĦ §κολουθούν μ℅ 17% τ#ς συνολικής έκτασ#ς
οι κοινοτικο¥ βŬσιȘότŬπŬιĦ °τ# συνέχ℅ια ένα Ι0% αφορ£ τον οικισμό και τους
δρόμους και 2% τα ύδαταĦ
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2.7.6 ¤α Καλυβ£κια
°το ^Ħ^Ħ τJοŘ OαĞHυβακÙωŘ # κατ£στασ# όσον αφορ£ τις χρήσ℅ις γ#ς















D ŌκισμοÙ - ^ρόμοι
• Άλλ℅ς ~ιαόσ℅ις
J
®#γήJ ®ρόγραμμαĦ «Ιω£Ŵ#ς Καποδ¥στριαρĞ - §ναπτυξιακή ®ροοπτική του
^ήμου ®αλαμ£
®αρατ#ρ℅¥ται ότι το 85% τ#ς έκτασ#ς των Καλυβακ¥ων αποτ℅λ℅¥ται από
καλλι℅™*ούμ℅ν℅ς ℅κτ£σ℅ιςĦ 11 % καλύπτ℅ται από τ# χρήσ# των οικισμών και των
δρόμωνH ℅νώ 3% τ#ς έκτασ#ς αποτ℅λούν τα ύδαταĦ Ένα μικρό μέρος τ#ς τ£ξ#ς
του Ι% του συνόλου καλύπτουν οι κοινοτικο¥ βοσκότοποιĦ
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2.7.7 ℗ Κοσκιν£ς
°τον Κοσκιν£H # κατ£στασ# όσον αφορ£ τις χρήσ℅ις γ#ς παρουσι£№ονται στο
παρακ£τω δι£γραμμαĦ
^ι£γραμμα 2.7
Κατανο των σ℅ων στον Κοσκιν£
]








D ℗ικισμοΙ - ^ρόμοι
ĦΆλλ℅ς ~κτ£σ℅ις
®#γήJ ®ρόγραμμαH «Ņω£P"ς Καποδ¥στριας» - §ναπτυξιακή ®ροοπτική ¤οŘĞ
^ήμοẀ ®αλαμ£
¤ο μ℅γαλύτ℅ρο μέρος τ#ς έκτασ#ς του ^Ħ^Ħ του Κοσκιν£ αφορ£ τις
καλλι℅ργούμ℅ν℅ς ℅κτ£σ℅ις και ανέρχονται στο 68% του συνόλοŘĞH §μέσως μ℅τ£H
μ℅ ποσοστό 16% ℅π¥ του συνόλουĦ καλύπτ℅ι # χρήσ# ¤αIν οικισμών και των
δρόμωνĦ ~π¥σ#ς Ι 0% αφορ£ και τοẀς βοσκότοπουςĦ Μ℅γ£λ# έκτασ#
καταλαμβ£νουν και τα ύδατα τ#ς τ£ξ#ς του 6% του συνόλου τ#ς έκτασ#ςĦ
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2.7.8 ¤ο Μ£ρκο
°το Μ£ρκοĦ # κατ£στασ# όσον αφορ£ τις χρήσ℅ις γ#ς παρουσι£№ονται στο
παρακ£τω δι£γραμμαĦ
στο Μ£ κο









®#γήJ ®ρόγραμμαH «Ιω£Ŵ#ς Καποδ¥στριας» - §ναπτυξιακή ®ροοπτική του
^ήμου ®αλαμ£
" κατ£στασ# των χρήσ℅ων γ#ς και στο ^Ħ^Ħ του Μ£ρκου ℅¥ναι παρόμοια τα
π℅ρισσότ℅ρα ^Ħ^Ħ που παρουσι£στ#κανĦ Και ℅δώ το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος τ#ς
έκτασ#ς καλύπτ℅ται από τ# χρήσ# των καλλι℅ργ℅ιών αφού αφορ£ το 76%. °τ#
συνέχ℅ιαH 14% τ#ς συνολικής έκτασ#ς καλύπτ℅ται από κοινοτικούς βοσκότοπους
και ένα 7% του συνόλου αφορ£ τους οικισμούς και τους δρόμουςĦ Μικρ£
ποσοστ£Ħ 2% καταλαμβ£νουν οι £λλ℅ς ℅κτ£σ℅ις και 1% καταλαμβ£νουν τα
ύδαταĦ
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2.7.9 " Μ℅ταμόρφωσ#














℗#γήJ ®ρόγραμμαH «Ιω£νν#ς Καποδ¥στριαρĞ - §ναπτυξιακή ®ροοπτική του
^ήμου ®αλαμ£
°το ^Ħ^Ħ τ#ς Μ℅ταμόρφωσ#ςH # κατ£στασ# των χρήσ℅ων γ#ς ℅¥ναι και ℅δώ
παρόμοια αν δούμ℅ τ#ν ιȘυριαρχŬύσα χρήσ# που ℅ξακολουθ℅¥ να ℅¥ναι σι
καλλι℅ργούμ℅ν℅ς ℅κτ£σ℅ις και που ανέρχονται ως ποσοστό ℅π¥ του συνόλου τ#ς
έκτασ#ς στο 56%. " διαφοροπο¥#σ# ℅δώ έχ℅ι να κ£ν℅ι μ℅ το μ℅*£λο ποσοστό
(36%) που καταλαμβ£νουν οι κοινοτικο¥ βŬσιȘότŬπŬιĦ Ίδια έκτασ#
ιȘαταλαμβ£νŬυν οι οικισμο¥ και οι δρόμοιH μ℅ τ#ν έκτασ# που ιȘαταλαμβ£νŬυν τα
ύδατα (4%).
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1]
]
Κ~€§@§Ι℗ 3 - ~πιτόπια Έρ℅υνα
" παρακ£τω έρ℅υνα που δι℅ν℅ργήθ#κ℅H αφορ£ το χωρικό σύστ#μα του ¶λοχού
Καρδ¥τσαςĦ ^ι℅ρ℅υνήθ#κ℅ # οργ£νωσή του και # λ℅ιτουργ¥α του σ℅ ένα πλα¥σιο
αναφορ£ς στο ανώτ℅ρο χωρικό σύστ#μα στο οπο¥ο ℅ντ£σσ℅ταΙĦH μ℅ θ℅ματικές
που αναδ℅ικνύουν τ# σχέσ# του μ℅ τ#ν κωμόπολ# του ®αλαμ£Ħ §ναλύ℅ται #
κατοικ¥αH # απασχόλ#σ# καθώς και οι ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις των κατο¥κων του ¶λοχού
τόσο ιδωμένων μέσα στο χωρικό σύστ#μα που ορ¥№℅ι το χωριόH όσο και των
σχέσ℅ων αυτών μ℅ τ#ν κωμόπολ# του ®αλαμ£Ħ
℗ τόπος δι℅ξαγωγής τ#ς ℅πιτόÜας έρ℅υνας ήταν το χωριό του ¶λοχού του
^ήμου ®αλαμ£ Καρδ¥τσαςĦ " δ℅ιγματολ#ψ¥α ήταν τυχα¥αĦ ¤ο μέγ℅θος του
πλ#θυσμού που παρατ#ρήθ#κ℅ ℅¥ναι ΝĶÍİĦ §φορ£ στο σύνολό του κατο¥κους
που μένουν μόνιμα στο ¶λοχό και διατ#ρούν πολυδραστήρι℅ς ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ιςĦ
3.1 Κατοικ¥α
℗ι κ£τοικοι του ¶λοχού διαμένουν στο χωριό τους κυρ¥ωςH λόγω τ#ς
℅νασχόλ#σής τους μ℅ τ# γ℅ωργ¥αĦ " κύρια αυτή δραστ#ριότ#τα του υπα¥θρου
χώρου αποτ℅λ℅¥ τον σπουδαιότ℅ρο ĻÙJŊγÕ για κατο¥κ#σ# στο χωριόĦ " σύνδ℅σ#
που υπ£ρχ℅ιH τ#ς №ωής στον αγροτικό χώροH μ℅ τ#ν ℅ργασ¥α στον γ℅ωργικό
τομέαH αποτ℅λ℅¥ για πολλούς ικανή και αναγκα¥α συνθήκ# για τ# διαμονή τους
στο χωριόĦ
~®Íπρόσθ℅ταH ένας ακόμ# λόγος για τ#ν παραμονή των κατο¥κων στο χωριό
℅¥ναι # ισχυρή από τους π℅ρισσότ℅ρους συν℅¥δ#σ# τ#ς ℅ντοπιότ#ταςĦ °℅ όλ℅ς τις
παρατ#ρήσ℅ις του δ℅¥γματος κοινό στοιχ℅¥ο ήταν # κοινή καταγωγή στ#ν
℅πιλογή τ#ς κατο¥κ#σ#ςĦ &℅ωρ℅¥ται αυτονό#τ# # κατο¥κ#σ# σ℅ ένα χωριό από το
οπο¥ο κατ£γονταΙĦH όταν ασχολ℅¥ται καν℅¥ς μ℅ τ# γ℅ωργ¥α ως κύριο ℅π£γγ℅λμαĦ
Για πολλούς # κωμόπολ# του ®αλαμ£ θ℅ωρ℅¥ται ένας ακόμ# οικισμόςH ξένος
όσον αφορ£ τ#ν κατο¥κ#σ#H μ℅ τ#ν ΈPÕια ότι ℅¥ναι ένα «ξένο - £λλο χωριό» στ#
συν℅¥δ#σ# των κατο¥κωνĦ ^℅ν θ℅ωρ℅¥ται ακόμ# συν℅ιδ#τ£ το κέντρο ℅νός
χωρικού συστήματοςH παρόλ# τ#ν ανωτ℅ρότ#τ£ του που σιγ£ - σιγ£ φα¥ν℅ται ότι
πολλο¥ αρχ¥№ουν να αντιλαμβ£νονταιĦ
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Ι
]
§ρκ℅τούς από τους κατο¥κους του δ℅¥γματος φα¥ν℅ται να τους κρατ£ στο χωριό
και ένας ακόμ# λFΥος όσον αφορ£ τ#ν κατο¥κ#σ# σ℅ αυτόĦ " ύπαρξ# ήδ# μιας
κλ#ρονομ#μέν#ς πατρικής κατοικ¥ας και # μ# δυνατότ#τα για τ#ν ανέγ℅ρσ# νέας
στ# γ℅ιτονική κωμόπολ# ή αλλούH αφού το κόστος κατ£ προσέγγισ# ℅¥ναι το ¥διο
αν℅ξ£ρτ#τα του τόπου ℅πιλογήςH ℅γκλωβ¥№℅ι πολλούς στ#ν μοναδική ℅πιλογή που
έχουν για κατο¥κ#σ# στο χωριόĦ °℅ αυτές τις π℅ριπτώσ℅ις παρατ#ρούνται
℅πισκ℅υές και αναπαλαιώσ℅ις των κατοικιώνH καθώς και προσθήκ℅ς ή ℅π℅κτ£σ℅ις
όπου το μέγ℅θος τ#ς κατοικ¥ας δ℅ν ℅παρκ℅¥ για τις αν£γκ℅ς των οικογ℅ν℅ιώνĦ
^℅ λ℅¥πουν και οι νέ℅ς κατοικ¥℅ς στο χωριόH από τους ντόπιους οι οπο¥οι
℅πιλέγουν συν℅ιδ#τ£ τ#ν παραμονή τους στο χωριό για τους προαναφ℅ρθέντ℅ς
λόγους τ#ς ℅ντοπιότ#τας και τ#ς ℅νασχόλ#σ#ς μ℅ τ# γ℅ωργ¥αH καθώς και
℅λ£χιστ℅ς π℅ριπτώσ℅ις κατ£ τις οπο¥℅ς θ℅ωρούν πλ℅ονέκτ#μα τ# №ωή στο χωριόĦ
¤α πλ℅ον℅κτήματα που θ℅ωρούνται από τους τ℅λ℅υτα¥ους αιτ¥α για κατο¥κ#σ#
στο χωριό αφορούν τ#ν ποιότ#τα №ωής και το π℅ριβ£λλον που προσφέρ℅ι # №ωή
στον αγρο#κό χώροĦ
Κατ£ γ℅νική ομολογ¥α όμωςH όσοι θ℅ωρούν μ℅ιονέκτ#μα τ# διαβ¥ωσ# στο χωριό
αναφέρονται σ℅ αιτ¥℅ς όπως οι πιέσ℅ις που δέχ℅ται το αγρο#κό ℅ισόδ#μαH # μ#
ύπαρξ# χώρου για παραγωγικές ℅π℅νδύσ℅ις και δραστ#ριότ#τ℅ς ℅κτός γ℅ωργικού
τομέαH # έλλ℅ιψ# ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ωνH και οι συχνές μ℅τακινήσ℅ις που γ¥νονται ℅κτός
του χωριούĦ
°τα νέα №℅υγ£ριαH κατ£ κανόναH υπ£ρχ℅ι # τ£σ# να ℅γκαταλ℅¥πουν το χωριό
κυρ¥ως για τους λόγους τ#ς ℅ργασ¥ας και των ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ων που προσφέρ℅ι #
℅γκατ£στασ# στ#ν κωμόπολ# ή στ#ν πόλ#Ħ " ανωτ℅ρότ#τα τ#ς κωμόπολ#ς και
τ#ς πόλ#ς σ℅ σχέσ# μ℅ το χωριό σ#ς δυνατότ#τ℅ς ℅παγγ℅λμα#κής ℅ξέλιξ#ς
οδ#γούν τους νέους στ#ν μ℅τ℅γκατ£στασ# στ# γ℅ιτονική κωμόπολ# ή στ#ν
πόλ#Ħ
°℅ ένα μ℅γ£λο μέροςH αφορ£ και νέους που δ℅ν δύναται να ασχολ#θούν μ℅ το
γ℅ωργικό τομέα παραγωγής για δι£φορους λόγους και μ℅ κυριότ℅ρο τ#ν μ#
κατοχή τους ℅παρκούς σ℅ μέγ℅θος γ℅ωργικής ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ςĦ Έτσι στρέφονται
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στ# γ℅ιτονική κωμόπολ# ή στ#ν πόλ# προς ανα№ήτ#σ# ℅ργασ¥ας ℅κτός γ℅ωργ¥αςĦ
Όσοι έχουν τ# δυνατότ#τα να ασχολ#θούν μ℅ ℅ργασ¥α σ℅ £λλους τομ℅¥ς τ#ς
οικονομ¥αςH ℅κτός γ℅ωργικού τομέαH έχοντας υψ#λό ℅κπαιδ℅υτικό ℅π¥π℅δοH
φα¥ν℅ται ότι ℅γκαταλ℅¥πουν το χωριό από πλ℅υρ£ς κατο¥κ#σ#ςĦ " ταύτισ# τ#ς
℅ργασ¥ας μ℅ τον τόπο κατοικ¥ας μοι£№℅ι να ℅¥ναι και σ℅ αυτούς ισχυρήĦ
Για τ#ν ℅γκατ£λ℅ιψ# του χωριού συν℅πικουρούνται από το γ℅γονός τ#ς ύπαρξ#ς
στ#ν κωμόπολ# ή στ#ν πόλ# ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ων που λ℅¥πουν από το χωριό τουςĦ ℗ι
℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις που παρέχ℅ι # κωμόπολ# ή # πόλ# για τους νέους μοι£№ουν να
℅¥ναι από μόν℅ς τουςH αν℅ξ£ρτ#τα από τ#ν ℅ργασ¥αH ισχυρός παρ£γοντας για τ#ν
℅πιλογή τ#ς κατο¥κ#σ#ςĦ
°℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ# στα νέα №℅υγ£ρια # ℅πιλογή τ#ς κατο¥κ#σ#ς στ#ν κωμόπολ#
ή στ#ν πόλ#H φαντ£№℅ι να ℅¥ναι ποιο ℅λκυστική και τ℅λικ£ οι λόγοι για παραμονή
τους στο χωριό π℅ριορ¥№ονται μόνο από τις δυνατότ#τ℅ς που έχουν για τ#ν
℅νασχόλ#σή τους στ# γ℅ωργ¥αH αν ℅ξαφέσουμ℅ νέους μ℅ υψ#λό ℅κπαιδ℅υτικό
℅π¥π℅δο οι οπο¥οι ℅κ των πραγμ£των στρέφονται προς ℅ργασ¥α ℅κτός του χωριούĦ
" τ£σ# που ℅πικρατ℅¥ στους νέους ℅¥ναι κατ£ πρώτο 'Ai:JYo να στρέφονται για
κατο¥κ#σ# στις πόλ℅ιςH και κατ£ δ℅ύτ℅ροĦ στ# γ℅ιτονική κωμόπολ#Ħ §υτό
συμβα¥ν℅ιH διότι # πόλ#H σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν κωμόπολ#H προσφέρ℅ι αντικ℅ιμ℅νικ£H
π℅ρισσότ℅ρ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς απασχόλ#σ#ς και π℅ρισσότ℅ρ℅ς ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ιςĦ
^ιαφα¥ν℅ται παρόλα αυτ£ μια τ£σ# των κατο¥κων του ¶λοχού να ℅π℅νδύσουν
χρήματα στ# γ℅ιτονική κωμόπολ# του ®αλαμ£Ħ §ρκ℅το¥ από αυτούς έχουν
στραφ℅¥ κυρ¥ως προς τ#ν αγορ£ διαμ℅ρισμ£των στον ®αλαμ£H ℅¥τ℅ για τους
¥διους ℅¥τ℅ για τα παιδι£ τουςĦ §ν λ£βουμ℅ υπόψ# στ#ν παρούσα π℅ρ¥πτωσ# και
τ#ν δι℅υκόλυνσ# στ#ν αγορ£ ℅ργατικών κατοικιών που κτ¥στ#καν τα τ℅λ℅υτα¥α
χρόνια στ#ν π℅ριοχήH και το γ℅γονός ότι αρκ℅το¥ από τους δικαιούχους έσπ℅υσαν
για να ℅π℅νδύσουν £μ℅σα ℅κμ℅ταλλ℅υόμ℅νοι το πλ℅ονέκτ#μα στον διακανονισμό
τ#ς αγορ£ς κατοικ¥αςH καταλήγουμ℅ συμπ℅ρασματικ£H ότι παρόλ# τ#ν
οικονομική στ℅νότ#τα και δυσχέρ℅ιαH των κατο¥κων τ#ς υπα¥θρουH μόλις δοθ℅¥ #
κατ£λλ#λ# ℅π℅νδυτική ℅υκαφ¥α για αυτούςH σπ℅ύδουν να τ#ν ℅κμ℅ταλλ℅υτούν
στο κέντρο του χωρικού συστήματος τ#ς κωμόπολ#ςH τ#ν ¥δια τ#ν κωμόπολ#Ħ
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¤ο όφ℅λος για τους ℅π℅νδυτές κατοικιών από μια τέτοια ℅πένδυσ# ℅¥ναι διττόĦ
§πό τ# μια πλ℅υρ£H μπορ℅¥ να τους ℅ξασφαλ¥σ℅ι # ¥δια # ℅πένδυσ# στ#ν
κωμόπολ# ℅ισόδ#μα συμπλ#ρωματικό προς το γ℅ωργικόH και από τ#ν £λλ# δ℅ν
τους στ℅ρ℅¥ το πλ℅ονέκτ#μα τ#ς μ℅λλοντικής ℅γκατ£στασ#ς σ℅ ένα οικισμό που
διαθέτ℅ι ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις και υπ#ρ℅σ¥℅ς ανώτ℅ρου ℅πιπέδου από αυτές που
προσφέρ℅ι το χωριόĦ °℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ# όμωςH οι δυνατότ#τ℅ς που πιστ℅ύ℅ται
ότι προσφέρ℅ι μια ℅πένδυσ# στ#ν κωμόπολ#H για αξιοπο¥#σ#H ℅πέκτασ# και
μ℅λλοντική υπ℅ραξ¥α έχ℅ι δ℅σπό№ουσα θέσ# στις ℅πιλογές των κατο¥κωνĦ
°υνακόλουθαH ℅λκυστικότ℅ρ# ℅πένδυσ# στ#ν αγορ£ ακινήτων θ℅ωρ℅¥ται ότι
℅¥ναι ℅κ℅¥ν# # οπο¥α βρ¥σκ℅ται σ℅ όσο το δυνατόν μ℅γαλύτ℅ρ# οικιστική
συγκέντρωσ#Ħ
®αρατ#ρ℅¥ται δ#λαδήH ότι στ#ν π℅ρ¥πτωσ# του ®αλαμ£H όπου υπ£ρχουν οι
δυνατότ#τ℅ς για ℅π℅νδύσ℅ις σ℅ ακ¥ν#ταH αυτές να μ#ν μένουν αν℅κμ℅τ£Μ℅υτ℅ς
από τους κατο¥κους των γύρω οικισμών που πολών℅ι # κωμόπολ# του ®αλαμ£H
αλλ£ να έχουμ℅ μια ροή ℅π℅νδύσ℅ων και κ℅φαλα¥ων προ℅ρχόμ℅νων στο
μ℅γαλύτ℅ρο μέρος τουςH από το γ℅ωργικό τομέα παραγωγήςĦ ~πομένωςH μέρος
τ#ς αν£πτυξ#ςH όχι μόνο τ#ς οικιστικήςH αλλ£ και των ℅πιμέρους τομέων που
απορρέουν από τ#ν αγορ£ ακινήτωνH δ℅ν αφορ£ πλέον μόνο τ#ν ℅νδογ℅νή
δυναμική τ#ς κωμόπολ#ς του ®αλαμ£H αλλ£ τροφοδοτ℅¥ται ή υποβο#θ℅¥ται και
από ολόκλ#ρο το χωρικό του σύστ#μαĦ
Γ℅γονός ℅¥ναιH ότι στις π℅ριπτώσ℅ις αγορ£ς κατοικιών από τους κατο¥κους του
¶λοχούH δ℅ν ακολουθ℅¥ται π£ντα # διαδικασ¥α τ#ς μ℅τ℅γκατ£στασ#ς από το
¶λοχό στον ®αλαμ£Ħ Όσοι διαθέτουν οικ¥α στον ®αλαμ£H π℅ριστασιακ£
χρ#σιμοποιούν τ#ν κατοικ¥α τους στ#ν κωμόπολ#H ή αν έχουν παιδι£H
χρ#σιμοποι℅¥ται από αυτ£Ħ §ρκ℅το¥H διαμένουν στ#ν κωμόπολ# κατ£ τους
χ℅ιμ℅ρινούς μήν℅ς κατ£ τ# δι£ρκ℅ια των οπο¥ων δ℅ν τους απασχολ℅¥ # ℅ργασ¥α
τους στο γ℅ωργικό τομέαĦ ®αρατ#ρούμ℅ λοιπόνH ότι δ℅ιλ£ - δ℅ιλ£ ξ℅κιν£ μια
διαδικασ¥αH που στρέφ℅ται όσον αφορ£ τ#ν κατο¥κ#σ#H προς τ# γ℅ιτονική
κωμόπολ#H # οπο¥α φα¥ν℅ται όμως να ℅ξαρτ£ται ακόμ# πολύH από £λλους
παρ£γοντ℅ς ή ακόμ# και αντιλήψ℅ιςH που δ℅ν τ#ς ℅πιτρέπουν να μ℅τατραπ℅¥ σ℅
μια γ℅νικ℅υμέν# ℅ικόναĦ " ταύτισ# τ#ς κατοικ¥ας μ℅ τ#ν ℅νασχόλ#σ# στο
γ℅ωργικό τομέα παραγωγής ℅¥ναι ισχυρήĦ
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" ℅γκατ£στασ# στον ®αλαμ£ από κατο¥κους του ¶λοχού αφορ£ κυρ¥ως
℅κ℅¥νους οι οπο¥οι ℅ργ£№ονται στ#ν κωμόπολ# παρ£λλ#λα μ℅ τις γ℅ωργικές τους
δραστ#ριότ#τ℅ς στο χωριόĦ " ℅π℅νδυτική ℅υκαιρ¥α για αγορ£ ℅ργατικής
κατοικ¥ας στον ®αλαμ£ σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν ℅ργασ¥α τους ℅κτός γ℅ωργ¥ας ℅κ℅¥H
έχ℅ι στρέψ℅ι αρκ℅τούς στ#ν ℅γκατ£λ℅ιψ# του χωριούĦ ~πισκέπτονται το χωριό
μόνο για τις αγροτικές τους δραστ#ριότ#τ℅ς και κατ£ τα διαστήματα που
απαιτούνται για τ#ν δι℅κπ℅ρα¥ωσ# των ℅ργασιών τουςĦ
^℅ λ℅¥πουν όμως και ℅κ℅¥νοιH οι οπο¥οι ℅ργ£№ονται στ#ν κωμόπολ# του ®αλαμ£
σ℅ ℅ργασ¥α ℅κτός γ℅ωργικού τομέαH και δ℅ν έχουν ℅γκαταλ℅¥ψ℅ι το χωριό τουςĦ
Γ℅νικότ℅ραH όσοι έχουν ℅ργασ¥α στ#ν κωμόπολ#H και σύμφωνα μ℅ τις μαρτυρ¥℅ςH
ποσοστια¥α βρ¥σκονται σ℅ ¥σ# αναλογ¥α # κατανομή τουςH όσον αφορ£ τ#ν
κατο¥κ#σ# μ℅ταξύ του ¶λοχού και τ#ς κωμόπολ#ς του ®αλαμ£Ħ ®αρατ#ρ℅¥ται
δ#λαδή μια τ£σ# για ℅γκατ£λ℅ιψ# του χωριούH από τους ℅ργα№όμ℅νους και ℅κτός
γ℅ωργικού τομέα στ#ν γ℅ιτονική κωμόπολ#H ℅κμ℅ταλλ℅υόμ℅νοι ℅π℅νδυτικές
℅υκαιρ¥℅ς για κατο¥κ#σ# στ#ν κωμόπολ#H και ωθούμ℅νοι από τις ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις
που παρέχ℅ι # τ℅λ℅υτα¥αĦ ~π¥σ#ςH # κατο¥κ#σ# στον ®αλαμ£ από τους
¶λοχιανούς που ℅ργ£№ονται στ#ν κωμόπολ# ωθήθ#κ℅ και από το γ℅γονός τ#ς μ#
σ℅ καλή κατ£στασ# οικ¥ας στο χωριό ή από τ#ν μ# ℅π£ρκ℅ι£ τ#ς ή ακόμα από
τ#ν έλλ℅ιψή τ#ςĦ
~πομένως παρατ#ρ℅¥ταιH σ℅ ένα μέρος του πλ#θυσμού του ¶λοχούH να
℅γκαταλ℅¥π℅ι το χωριό για τ#ν γ℅ιτονική κωμόπολ#Ħ ℗ι π℅ριπτώσ℅ις τ#ς
℅γκατ£λ℅ιψ#ς του χωριούH έχουν να κ£νουν μ℅ παρ£γοντ℅ς όπως # ℅ργασ¥α σ℅
συνδυασμό πιθανότατα προς το παρόν μ℅ τις ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ιςH καθώς ℅π¥σ#ς και
μ℅ τ# ℅λκυστική προσφορ£ ℅ργατικών κατοικιών που παρουσι£στ#κ℅ ℅κ℅¥Ħ
¤ο γ℅γονός ότι αρκ℅το¥ δ℅ν διαμένουν μόνιμα ακόμα στον ®αλαμ£ παρόλ# τ#ν
κατοχή από τους ¥διους κατοικ¥ας ℅κ℅¥H συν£γ℅ται μ℅ τους προαναφ℅ρθέντ℅ς
λόγους ταύτισ#ς τ#ς κύριας ℅ργασ¥ας τουςH τ#ς γ℅ωργ¥αςH μ℅ το τόπο διαμονής
τους που βρ¥σκονται στο χωριόH και του αισθήματος ℅ντοπιότ#τας που υπ£ρχ℅ι
καθώς ο ®αλαμ£ς δ℅ν θ℅ωρ℅¥ται από πολλούς ακόμ# πολιτιστικό και κοινωνικό
κέντρο ακόμ#H αφού δ℅ν έχ℅ι αποδιοργανώσ℅ι κατ£ τα φαινόμ℅ναH σ℅ αυτούς
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τομ℅¥ς τ# №ωή στο χωριόĦ " ανωτ℅ρότ#τα όμως τ#ς κωμόπολ#ς στον πολιτιστικό
και κοινωνικό τομέα σ℅ σχέσ# μ℅ το χωριό ℅¥ναι έκδ#λ# στους νέουςH #
συμπ℅ριφορ£ των οπο¥ων προσδιορ¥№℅ι τ#ν αναγνώρισ# αυτήĦ
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Ι3.2 §πασχόλ#σ#
℗ι γ℅ωργικές ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ις στο σύνολο των κατο¥κων του ¶λοχού βρ¥σκονται
℅ντός του χωρικού συστήματος που ορ¥№℅ι το χωριό μ℅ ℅λ£χιστ℅ς ℅ξαιρέσ℅ιςĦ
®℅ριπτώσ℅ις κατοχής γ℅ωργικών τ℅μαχ¥ων σ℅ χωρικ£ συστήματα γ℅ιτονικών
χωριών έχουν να κ£νουν κυρ¥ως μ℅ τον τρόπο κτήσ#ς αυτώνĦ
°τ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α τουςH οι αγρότ℅ς του χωριούH απέκτ#σαν τον συντ℅λ℅στή
παραγωγής αγροτική γ#H μέσα από διαδικασ¥℅ς κλ#ρονομι£ς και παραχώρ#σ#ς
των δικαιωμ£των κατ£ κύριο λόγο από τους γον℅¥ς τουςĦ §ποτέλ℅σμα αυτού
℅¥ναι το μικρό κατ£ κ℅φαλή ιδιόκτ#το των ℅κτ£σ℅ων των αγροτικών τους
℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ωνĦ ℗ τ℅μαχισμός των παλαιότ℅ρων οικογ℅ν℅ιακών αγροτικών
℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ων που συντ℅λέστ#κ℅H μέσω τ#ς παραχώρ#σ#ς των αγροτ℅μαχ¥ων
από τους γον℅¥ς στα παιδι£ τουςH οδήγ#σ℅ σ℅ αγρότ℅ς μ℅ ακόμα μικρότ℅ρο
αγροτικό μέγ℅θος ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ωνĦ Κατ£ κύριο λόγο το μέγ℅θος των αγροτικών
℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ων δ℅ν ℅παρκ℅¥ για τ#ν κ£λυψ# των αναγκών των αγροτώνĦ
Γ℅γονός ℅¥ναιH στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς των π℅ριπτώσ℅ωνH ότι # κατοχή μικρού κλήρου
των αγροτώνH καθιστ£ τ#ν ℅νασχόλ#σ# μ℅ τ# γ℅ωργ¥α ασύμφορ# οικονομικ£Ħ
®αρατ#ρ℅¥ται λοιπόν το φαινόμ℅νο τ#ς ℅νοικ¥ασ#ς ℅πιπλέον αγροτ℅μαχ¥ων από
τους αγρότ℅ςH οι οπο¥οι πρ£πουν έτσι για τ#ν ℅ξασφ£λισ# ικανοποι#τικού
℅ισοδήματοςĦ §υτό που μοι£№℅ι να τους ℅γκλωβ¥№℅ι σ℅ μια τέτοια πρακτικήH ℅¥ναι
από τ# μια πλ℅υρ£H το γ℅γονός ότι προέρχονται από παραδοσιακές αγροτικές
οικογέν℅ι℅ς μ℅ πολύ π℅ριορισμέν℅ς οικονομικές έως αδύνατ℅ς δυνατότ#τ℅ς για
℅πέκτασ# των αγροτικών ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ών τουςH και το χαμ#λό αγροτικό
℅ισόδ#μ£ τουςH και από τ#ν £λλ# οι π℅ριορισμέν℅ς ℅υκαιρ¥℅ς απασχόλ#σ#ς σ℅
£λIους τομ℅¥ς τ#ς οικονομ¥ας τόσο στο χωριό όσο και στ#ν κωμόπολ# που δ℅ν
τους ℅πιτρέπ℅ι μα№ικ£ να μ℅τατοπιστούν από το γ℅ωργικό τομέα παραγωγής και
να τροφοδοτήσουν το ℅ισόδ#μ£ τους στο μ℅γαλύτ℅ρο μέρος του από
δραστ#ριότ#τ℅ς ℅κτός γ℅ωργ¥αςĦ
§υτή # έλλ℅ιψ#H τ#ς οικονομικής ℅υχέρ℅ιαςH από το ℅ισόδ#μα που προέρχ℅ται
από τ# γ℅ωργ¥αH έχ℅ι όπως π℅ριγρ£φ℅ται παρακ£τωH και ℅πιπτώσ℅ις στ#ν
℅νσωμ£τωσ# των ℅κτός γ℅ωργ¥ας δραστ#ριοτήτωνH των πολυδραστήριων
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℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ωνĦ ~π#ρ℅£№℅ι τ#ν χωροθέτ#σ# των μ# γ℅ωργικού τομέα
℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ωνH μέσα από πρακτικές που έχουν τ# προέλ℅υσ# τους σ℅
οικονομικούς όρουςĦ
®αρόλ# τ# μικρή σ℅ μέγ℅θος οικογ℅ν℅ιακή αγροτική ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#H τα έσοδα
στις πολυδραστήρι℅ς ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ις από τ# γ℅ωργ¥α ℅¥ναι σ#μαντικ£Ħ ¶ασική
℅ργασ¥α θ℅ωρ℅¥ται # γ℅ωργικήH παρόλ# τ# σ℅ μ℅ρικές π℅ριπτώσ℅ις σ#μαντική
δραστ#ριοπο¥#σ# σ℅ αρκ℅τές διαφορ℅τικές μ# γ℅ωργικού τύπου ℅ργασ¥℅ςĦ
§κόμ#H # ℅νασχόλ#σ# μ℅ τ# γ℅ωργ¥α αποφέρ℅ι σ#μαντικ£ κέρδ# στους
πολυδραστήριους κατο¥κους του χωριούH κυρ¥ως λόγω των π℅ριορισμένωνH από
πολλές απόψ℅ιςH δυνατότ#τ℅ς που έχουν κυρ¥ως στο χωρικό σύστ#μα του
χωριούH για οικονομική ανέλιξ#H οι ~πιχ℅ιρήσ℅ις ℅κτός γ℅ωργικού τομέαĦ ΈτσιH
παρ£ το γ℅γονός ότι οι πολυδραστήριοι δ℅ν ℅¥ναι ικανοποι#μένοι από τα
℅ισοδήματα προ℅ρχόμ℅να από τ# γ℅ωργ¥αH και στρέφονται και σ℅ £λλ℅ς ℅ιȘŲός
γ℅ωργικού τομέα ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ιςH οι τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅ν ℅¥ναι ικανές να στρέψουν
τους πολυδραστήριους αποκλ℅ιστικ£ σ℅ αυτέςH ℅γκαταλ℅¥ποντας τ℅λικ£ τ#
γ℅ωργ¥αĦ
℗ι π℅ρισσότ℅ροι πολυδραστήριοι αγρότ℅ς δ℅ν στ#ρ¥№ονται σ℅ οικογ℅ν℅ιακές
μορφές συν℅ργασ¥ας μ℅ £λλους αγρότ℅ς για να δι℅υκολυνθούνĦ ¤ο μικρό κατ£
κανόνα μέγ℅θος τ#ς αγροτικής ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς φα¥ν℅ται να ℅¥ναι # αιτ¥α να μ#ν
υπ£ρχουν γ℅νικ£ τέτοι℅ς σχέσ℅ις μ℅ταξύ των αγροτώνĦ " ℅ργασ¥℅ς στις
αγροτικές ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ις δι℅κπ℅ραιώνονται από τους ¥διους τους
πολυδραστήριους ή όταν απαιτ℅¥ται βο#θ£ κ£ποιο από τα μέλ# τ#ς οικογέν℅ιαςĦ
°π£νι℅ς π℅ριπτώσ℅ις αποτ℅λούν ℅κ℅¥ν℅ς κατ£ τις οπο¥℅ς για τ# βοήθ℅ια στις
αγροτικές ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ις χρ#σιμοποι℅¥ται π℅ριστασιακ£ υπ£λλ#λος ο οπο¥ος
πλ#ρών℅ται μ℅ροκ£ματο για τ#ν ℅ργασ¥α που προσφέρ℅ιĦ
" WδιŬιȘŲ#σ¥α των καĞĦλι℅ργήσιμων ℅ιȘŲ£σ℅ων στους πολυδραστήριους του
χωριού που δι℅ν℅ργήθ#κ℅ # έρ℅υναH ℅¥ναι πολύ χαμ#λόĦ Κατ£ μέσο όρο
κυμα¥ν℅ται γύρω από τα 50 στρέμματαĦ §ποτέλ℅σμα αυτού ℅¥ναι # ℅νοικ¥ασ#
℅πιπλέον αγροτικής γ#ς έτσι ώστ℅ να δ#μιουργ#θ℅¥ μια βιώσιμ# και ℅παρκούς
μ℅γέθους για ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# γ℅ωργική γ#Ħ °αν κατώτατο όριο για να μπορέσ℅ι
κ£ποιος αγρότ#ς να №ήσ℅ι αποκλ℅ιστικ£ από τ# γ℅ωργ¥α σύμφωνα μ℅ τις
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μαρτυρ¥℅ς ℅¥ναι το ιδιόκτ#το τουλ£χιστον Ι 00 έως 150 στρ℅μμ£των γ℅ωργικής
γ#ςĦ ℗ παραπ£νω ισχυρισμός αφορ£ τ#ν καλλιέργ℅ια β£μβακοςĦ
¤α αγροτικ£ προϊόντα στIν πλ℅ιοψ#φ¥α τουςH διαθέτονται στ# γ℅ιτονική
κωμόπολ# του ®αλαμ£Ħ " παραγωγή β£μβακος στ#ν ℅νδοχώρα του ®αλαμ£
προορ¥№℅ται για τις μ℅ταποι#τικές μον£δ℅ς που βρ¥σκονται στIν κωμόπολ#Ħ "
ύπαρξ# στIν κωμόπολ# ℅κκοκκιστ#ρ¥ων β£μβακος έχ℅ι ως συνέπ℅ια το
μ℅γαλύτ℅ρο μέρος τIς αγροτικής παραγωγής του ¶λοχού να οδ#γ℅¥ται ℅κ℅¥Ħ
°τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς π℅ριπτώσ℅ις των πολυδραστήριων ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ων των
κατο¥κων του χωριούH # ℅ργασ¥α αφορ£ ολόκλ#ρ# τ#ν οικογέν℅ιαĦ °τις
℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ις ℅¥τ℅ στIν γ℅ωργ¥α ℅¥τ℅ σ℅ δραστ#ριότ#τ℅ς ℅κτός αυτήςH βο#θ£ν℅
τόσο # γυνα¥κα και τα παιδι£ όσο και οι γον℅¥ς όταν αυτό ℅¥ναι δυνατόĦ
" κύρια ℅ργασ¥α όμως παραμέν℅ι # γ℅ωργ¥αH παρG όλ#H σ℅ μ℅ρικές π℅ριπτώσ℅ιςH
τ# μ℅γ£λ# ποικιλ¥α δραστ#ριοπο¥#σ#ς σ℅ πολλές ℅ργασ¥℅ςĦ "
πολυδραστ#ριότ#τα υποβο#θ℅¥ται από όλ# τ#ν οικογέν℅ια αλλ£ στις
π℅ρισσότ℅ρ℅ς π℅ριπτώσ℅ις κ£θ℅ σύ№υγος έχ℅ι υπG ℅υθύν# του συγκ℅κριμένο
κομμ£τι τ#ς πολυδραστήριας ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ςĦ Ένας από τους δύο συνήθως ℅¥ναι
δ#λωμένος ως γ℅ωργόςH μ℅ αποτέλ℅σμα τ#ν αποδέσμ℅υσ# του δ℅ύτ℅ρου για τIν
℅ργασ¥α του ℅κτός γ℅ωργ¥αςH
¤ο μικρό μέγ℅θος τ#ς αγροτικής ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς και # μ# καλή τιμή του
παραγόμ℅νου αγροτικού προϊόντος στ#ν αγορ£H π℅ριορ¥№℅ι το αγροτικό ℅ισόδ#μα
σύμφωνα μ℅ τις μαρτυρ¥℅ςH Έτσι το αγροτικό ℅ισόδ#μα για τους π℅ρισσότ℅ρους
δ℅ν ℅παρκ℅¥ για τ#ν κ£λυψ# των αναγκών μιας οικογέν℅ιαςH §ποτέλ℅σμα αυτού
℅¥ναι και # στροφή σ℅ ℅ργασ¥℅ς και ℅κτός γ℅ωργ¥ας για να συμπλ#ρωθ℅¥ το
℅ισόδ#μα έτσι ώστ℅ να ℅κπλ#ρωθούν οι αν£γκ℅ςĦ ¤℅λικ£ οι ℅ργασ¥℅ς ℅κτός
γ℅ωργ¥ας στ#ρ¥№ουν το αγροτικό ℅ισόδ#μα το οπο¥ο στο μ℅γαλύτ℅ρο μέρος του
προέρχ℅ται από τI γ℅ωργ¥α και τ℅¥ν℅ι να συρρικνών℅ται στ#ν π℅ριοχή μ℅λέτ#ςĦ
°℅ αρκ℅τές π℅ριπτώσ℅ις # ℅ργασ¥α ℅κτός γ℅ωργ¥ας ℅¥ναι ℅ξ¥σου σ#μαντική από
πλ℅υρ£ς κέρδους αλλ£ και χρόνου που δαπαν£ταιH §φορ£ ιδιοκτήτ℅ς μικρής
αγροτικής ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς συνήθωςH οι οπο¥οι ℅κ των πραγμ£των στρ£φ#καν και
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℅κτός γ℅ωργ¥ας για όχι μόνο για τ# συμπλήρωσ# του αγροτικού ℅ισοδήματος
αλλ£ για τ# σ#μαντική ℅ν¥σχυσή τουĦ €α¥ν℅ται ότι αρκ℅το¥ από αυτούςH
στρ£φ#καν και ℅κτός γ℅ωργ¥ας μ℅ τ#ν ℅λπ¥δα να ℅γκαταλ℅¥ψουν ℅ντ℅λώς τ#ν
αγροτική ℅ργασ¥αĦ ℗ι ℅κτός γ℅ωργ¥ας δραστ#ριότ#τ℅ς που ανέπτυξαν στο χωριό
όμως δ℅ν τους ℅πέτρ℅ψαν να έχουν σ#μαντικό όφ℅λος ικανό να σταματήσουν το
αγροτικό ℅π£γγ℅λμ£ τουςĦ " δυναμική που δ¥ν℅ι το χωριό στ#ν αν£πτυξ#
δραστ#ριοτήτων ℅κτός γ℅ωργικού τομέαH δ℅ν ℅¥ναι ικανή να συντ#ρήσ℅ιH στις
π℅ρισσότ℅ρ℅ς των π℅ριπτώσ℅ωνH τις δραστ#ριότ#τ℅ς αυτέςH από £ποψ#
βιωσιμότ#τας και τ℅λικ£ κέρδουςH όταν αυτές απ℅υθύνονται στο χωρικό
σύστ#μα που πολών℅ι το χωριόĦ
℗ι δραστ#ριότ#τ℅ς που παρουσι£№ονται ℅κτός γ℅ωργ¥ας στο χωριόH κατ£ κανόναH
στ#ν καλύτ℅ρ# των π℅ριπτώσ℅ων αποφέρουν κέρδος ¥σο μ℅ αυτό τ#ς
δραστ#ριότ#τας στ# γ℅ωργ¥αH ℅νώ στ#ν χ℅ιρότ℅ρ# φυτο№ωούνĦ ®αρόλα αυτ£H #
αν£πτυξ# αρκ℅τών δραστ#ριοτήτων ℅κτός γ℅ωργ¥ας που παρουσι£№ονται στο
χωριό σήμ℅ραH αναπτύχθ#καν σ℅ αρκ℅τ£ πιο παρ℅λθόντα χρόνο όπου # ℅πιρροή
του ®αλαμ£ δ℅ν ήταν ακόμ# τόσο ℅μφανής και # δυναμική του χωριού ήταν
μ℅γαλύτ℅ρ# σ℅ σχέσ# μ℅ τα σ#μ℅ριν£ δ℅δομένα αφού σύμφωνα μ℅ τις μαρτυρ¥℅ς
το αγροτικό ℅ισόδ#μα ήταν καλύτ℅ροĦ
€α¥ν℅ται λοιπόνH ότι το καλό αγροτικό ℅ισόδ#μα ήταν ℅κ℅¥νο που ℅πέτρ℅ψ℅ και
οδήγ#σ℅ τότ℅H τ#ν δραστ#ριοπο¥#σ# και ℅πένδυσ# μέρος των χρ#μ£των
προ℅ρχόμ℅να από τ# γ℅ωργ¥α σ℅ δραστ#ριότ#τ℅ς £λλ℅ς μέσα στο χωρικό
σύστ#μα του χωριούĦ °ήμ℅ραH # δυναμική που ℅¥χ℅ αναπτυχθ℅¥ στο χωριό τότ℅H
ανατρέπ℅ται μ℅ δ℅δομένο το γ℅γονός ότι οι πολυδραστήρι℅ς ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ις που
παρουσι£№ονται στο χωριό αναπτύσσονται μ℅ γνώμονα τ#ς συμπλήρωσ#ς του
αγροτικού ℅ισοδήματοςĦ
℗ι πολυδραστήριοι κ£τοικοι του χωριούH αναύẂωρÙ№Ŭυν πλέον στ#ν πλ℅ιονότ#τ£
τουςH ότι δ℅ν υπ£ρχ℅ι μέσα στο χωρικό σύστ#μα του χωριού ο ŸŸχώρŬς» για
δραστ#ριοπο¥#σ# και ℅κτός γ℅ωργικού τομέαĦ Μ℅ τ#ν «πτώσ#» του αγροτικού
℅ισοδήματοςH οι δραστ#ριότ#τ℅ς που ℅¥χαν αναπτυχθ℅¥ και στ#ρι№όταν στ#ν
ικανοπο¥#σ# των αναγκών ℅ντός του χωρικού συστήματος του χωριούH
ακολούθ#σαν από πλ℅υρ£ς κέρδους και αυτέςH πτωτική πορ℅¥αĦ
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ΈτσιH θ℅ωρ℅¥ται πιο ℅λκυστική # ℅πιχ℅ιρ#ματικότ#τα και οι ℅υκαιρ¥℅ς
απασχόλ#σ#ς που μπορ℅¥ να προσφέρ℅ι # κωμόπολ# του ®αλαμ£Ħ ℗ι οικονομ¥℅ς
κλ¥μακας στον ®αλαμ£ ℅¥ναι σαφώς μ℅γαλύτ℅ρ℅ς από ότι στο χωριό μ℅
αποτέλ℅σμα τ#ν πρόσφορ# αν£πτυξ# δραστ#ριοτήτων ℅κτός γ℅ωργ¥ας στ#ν
κωμόπολ#Ħ ~πιπρόσθ℅ταH ο ρόλος και # θέσ# τ#ς κωμόπολ#ς στο χωρικό τ#ς
σύστ#μαH μοι£№℅ι να τ#ς ℅πιτρέπ℅ι τ#ν προσέλκυσ# μέρος τ#ς πολυδραστήριας
℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς τ#ς ℅νδοχώραςH μ℅ δ℅δομέν# τ#ν μ# δυνατότ#τα των υπόλοιπων
κ℅ντρικών τόπων του συστήματος να σ#κώσουν αυτόνομα το β£ρος τ#ς
αναπτυξιακής διαδικασ¥αςH χωρ¥ς να σ#μα¥ν℅ι αυτό ότι τα οφέλ# από μια τέτοια
διαδικασ¥α π℅ριορ¥№ονται αυστ#ρ£ στ#ν ¥δια τ#ν κωμόπολ#Ħ §ντ¥θ℅ταH #
κωμόπολ# μοι£№℅ι να οργανών℅ι μέσα από μια τέτοια διαδικασ¥α τ#ν ℅νδοχώρα
τ#ς στο βαθμό που υπ£ρχουν ℅ισροές σ℅ αυτήH από τ#ν ¥δια τ#ς τ#ν ℅νδοχώραH
και τ℅λικ£ διαχέοντας τ#ν αν£πτυξ#Ħ
¤ις ℅υκαιρ¥℅ς για απασχόλ#σ# καθώς και παραγωγικών ℅π℅νδύσ℅ων ℅κτός
γ℅ωργικού τομέα στ#ν κωμόπολ#H ℅νστ℅ρν¥№ονται οι κ£τοικοι του χωριούĦ
~λλ℅¥ψ℅ι του κατ£λλ#λου χώρου για ℅π℅νδύσ℅ις και ℅ργασ¥α ℅κτός γ℅ωργ¥α στο
χωριόH αναγνωρ¥№ουν τις δυνατότ#τ℅ς που προσφέρ℅ι # κωμόπολ#Ħ ℗ι όποι℅ς
απαισιόδοξ℅ς πλ℅υρές παρουσι£№ονται για τ#ν ℅ργασ¥α και τ#ν
℅πιχ℅ιρ#ματικότ#τα στ#ν κωμόπολ# από τους κατο¥κους του χωριού έχουν να
κ£νουν κυρ¥ως μ℅ το γ℅γονός ότι # λ℅ιτουργ¥α τ#ς κωμόπολ#ς ως κέντρο
℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής και τ℅λικ£ # προοπτική για το ρόλο που θα μπορούσ℅ να
διαδραματ¥σ℅ι στο χωρικό τ#ς σύστ#μα δ℅ν ℅¥ναι ακόμ# ℅μφανήςH καθώς #
διαδικασ¥α αυτήH βρ¥σκ℅ται σύμφωνα μ℅ τον γρ£φοντα στα πρώιμα στ£δι£ τ#ςĦ
§ναγνωρ¥№ονται για τ#ν πόλ# του ®αλαμ£ ℅υκαιρ¥℅ς απασχόλ#σ#ς κυρ¥ως στον
τομέα τ#ς μ℅ταπο¥#σ#ς των αγροτικών προϊόντων που έχ℅ιH αλλ£ και που μπορ℅¥
να αναπτύξ℅ι π℅ραιτέρωĦ ~π¥σ#ςH # αν£πτυξ# του βιοτ℅χνικού τομέα στ#ν
κωμόπολ# θ℅ωρ℅¥ται ότι μπορ℅¥ να προσφέρ℅ι στ#ν απασχόλ#σ# του ℅ργασιακού
δυναμικού τ#ς ℅νδοχώραςH μ℅ δ℅δομέν# τ#ν προσφορ£ ℅ργατικών χ℅ριών που
υπ£ρχ℅ιĦ Ένας ακόμ# τομέας ℅ργασ¥ας που διαφα¥ν℅ται σύμφωνα μ℅ τις
μαρτυρ¥℅ς των κατο¥κων του χωριού να έχ℅ι προοπτική στ#ν κωμόπολ#H ℅¥ναι
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αυτός των τ℅χνιτώνH αναφ℅ρόμ℅νοι σ℅ ℅λ℅ύθ℅ρα ℅παγγέλματα όπως των
#λ℅κτρολόγων και των υδραυλικώνĦ
®αρόλ# τ#ν α¥σθ#σ# τ#ς ℅υκαιρ¥ας τ#ς ℅πένδυσ#ς σ℅ παραγωγικούς τομ℅¥ς και
απασχόλ#σ#ς στ#ν κωμόπολ#H οι σχ℅τικ£ πρόσφατ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς στο χωριό
℅κτός γ℅ωργ¥ας που αναπτύχθ#καν έχουν τ# λογική τουςH όσον αφορ£ τ#ν
℅πιλογή του τόπου ℅γκατ£στασής τωνĦ §ντ¥θ℅τα από όHτι θα π℅ρ¥μ℅ν℅ καν℅¥ςH αν
παρατ#ρούσ℅ τις σχ℅τικ£ πρόσφατ℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ις σ℅ δραστ#ριότ#τ℅ς ℅κτός
γ℅ωργ¥ας που δ#μιουργήθ#καν στο χωριόH θα ℅ντόπι№℅ ότι αυτές δ℅ν στ#ρ¥№ονται
σ℅ ένα πλα¥σιο που ℅¥ναι το χωρικό σύστ#μα του χωριού έτσι ώστ℅ να ℅πιτρέψ℅ι
και να δικαιολογ℅¥ τ#ν ¥δια τ#ν ύπαρξή τουςĦ °τ#ν πραγματικότ#ταH # πρόσφατ#
σχ℅τικ£ ℅πιχ℅ιρ#ματικότ#τα στο χωριόH χωροθ℅τήθ#κ℅ στο ¶λοχόH όχι μ℅
γνώμονα μια ορθολογική προσέγγισ# για τ# βιωσιμότ#τα τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ςH αλλ£
μ℅ κριτήρια τα οπο¥α μοι£№ουν να ℅¥ναι τροχοπέδ#H προς τ#ν κατ℅ύθυνσ# τ#ς
κωμόπολ#ςĦ Μέρος των κριτ#ρ¥ων ℅γκατ£στασ#ς των σχ℅τικ£ πρόσφατων
℅γκατ℅στ#μένων ℅πιχ℅ιρήσ℅ων στο χωριόH προσομοι£№ουν ή ℅¥ναι ¥διαH μ℅ τα
κριτήρια ℅πιλογής κατοικ¥ας στο χωριόH από τους π℅ρισσότ℅ρους του δ℅¥γματοςĦ
Όντας πολυδραστήριοιH μ℅ ισχυρούς συνδέσμους μ℅ τ#ν ℅νασχόλ#σή τους μ℅ τ#
γ℅ωργ¥αH ℅πιλέγουν τ#ν ℅γκατ£στασ# τ#ς μ# αγροτικής τους ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς
κοντ£ στ# γ℅ωργικήĦ ~¥ναι σ#μαντικό για αυτούς # πολυδραστήρια
℅κμ℅τ£λλ℅υσή τους να βρ¥σκ℅ται συγκ℅ντρωμέν# χωρικ£H ℅κ℅¥ όπου υπ£ρχ℅ι #
αγροτική ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#Ħ €α¥ν℅ται ότι στο βαθμό που # γ℅ωργική ασχολ¥α ℅¥ναι
σ#μαντικήH να ℅πιλέγ℅ται ως τόπος ℅γκατ£στασ#ς τ#ς μ# γ℅ωργικής
δραστ#ριότ#τας κατ£ προτ℅ραιότ#τα ℅κ℅¥νος ο τόπος όπου βρ¥σκονται οι
αγροτικές ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ιςĦ
Κατ£ δ℅ύτ℅ρο λόγοH ο τόπος τ#ς κατοικ¥αςH αποτ℅λ℅¥ σ#μαντικό κριτήριοH
συν℅πικουρούμ℅ν# από τον τόπο τ#ς γ℅ωργικής ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ςH για τ#ν
χωροθέτ#σ# τ#ς μ# γ℅ωργικής ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς στο χωριόĦ " ℅γγύτ#τα τ#ς
κατοικ¥ας και τ#ς γ℅ωργικής ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς προς τ#ν ℅κτός γ℅ωργικού τομέα
℅ργασ¥αH μοι£№℅ι να ωθ℅¥ τους πολυδραστήριους σ℅ αυτό το σχήμα
συγκ℅ντρωτικής λ℅ιτουργ¥αςH κυρ¥ως λόγω τ#ς μ# ύπαρξ#ς ℅υέλικτων μορφών
που να ℅πιτρέπουν τ#ν απόκλισή τουςĦ ¤α παραπ£νω αφορούν τις
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Jπολυδραστήρι℅ς ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ις στο χωριό στις οπο¥℅ς δ℅ν υπ£ρχ℅ι # στήριξ#
από όποι℅ς «μορφές συν℅ργασ¥ας» στον γ℅ωργικό τομέαĦ
®ολύ σ#μαντικό κριτήριο για τ#ν ℅γκατ£στασ# τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς στο χωριόH
αποτ℅λ℅¥ για πολλούς # ύπαρξ# μιας κτιριακής υποδομής στ#ν κατοχή του
υποψ#φ¥ου ℅Üχ℅ιρ#ματ¥α - ℅μπόρουĦ " τ℅λ℅υτα¥α προέρχ℅ται κυρ¥ως από
γονική παροχήH και # οπο¥α συνήθως ήταν # πατρική οικ¥αĦ " ύπαρξ# αυτής τ#ς
κτιριακής υποδομής για τ# στέγασ# τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς παρουσι£№℅ται ως
πλ℅ονέκτ#μα για τ# χωροθέτ#σ# τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς στο χωριόH σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν
χωροθέτ#σ# στ# γ℅ιτονική κωμόπολ#H αφού απαιτ℅¥ται ℅πιπλέον - σ#μαντικό -
κόστος για κατασκ℅υή ή μ¥σθωσ# κτ#ρ¥ου στον ®αλαμ£Ħ ¤α έξοδα από τ#ν
κατασκ℅υή ή από τ#ν μ¥σθωσ# κτιριακής υποδομής στον ®αλαμ£ από τους
πολυδραστήριους του χωριούH για τ# στέγασ# τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ςH συν℅π£γ℅ται
υψ#λό ℅πιχ℅ιρ#ματικό ρ¥σκο στ#ν γ℅ιτονική κωμόπολ#H μ℅ δ℅δομένο το
π℅ριορισμένο τ#ς ℅πένδυσ#ς που ℅¥ναι δυνατό να ℅πιτ℅υχθ℅¥ προ℅ρχόμ℅νο από
αγροτικ£ ℅ισοδήματαH αλλ£ και από τις αντικ℅ιμ℅νικές ικανότ#τ℅ς τ#ς
κωμόπολ#ς για απορρόφ#σ# των παραγωγικών ℅π℅νδύσ℅ωνĦ °τ#ν παρούσα
φ£σ#H διαφα¥ν℅ται ότι ο ®αλαμ£ςH δ℅ν παρουσι£№℅ι τ#ν φέρουσα ℅κ℅¥ν#
ικανότ#ταH που θα ℅πιτρέψ℅ι τ#ν μα№ική προσέλκυσ# παραγωγικών ℅π℅νδύσ℅ωνH
προ℅ρχόμ℅νων από τ# γ℅ωργ¥α τ#ς ℅νδοχώρας τουĦ ¤ο προαναφ℅ρθένH στ#ν
πλ℅ιοψ#φ¥α του δ℅¥γματοςH χαμ#λό αγροτικό ℅ισόδ#μαH φα¥ν℅ται ότι οδ#γ℅¥ τ#ν
℅πιχ℅ιρ#ματικότ#τα στο χωρικό σύστ#μα ℅ντός του χωρικού συστήματος του
®αλαμ£ σ℅ τέτοι℅ς πρακτικέςĦ
~πιπρόσθ℅ταH οι νέ℅ς σχ℅τικ£ ℅πιχ℅ιρήσ℅ις που ℅¥ναι ℅γκατ℅στ#μέν℅ς στο χωριόH
στοχ℅ύουν σ℅ ℅ξωτ℅ρικές αγορέςH που σ#μα¥ν℅ι ότι έχ℅ι ℅ξαντλ#θ℅¥ ο «χώρος»
του ℅πιχ℅ιρ℅¥ν μέσα στο χωρικό σύστ#μα του χωριούĦ " όποια νέα
℅πιχ℅ιρ#ματική δραστ#ριότ#τα που αναπτύσσ℅ται στο χωριό μ℅ διαφαινόμ℅ν℅ς
προοπτικέςH στοχ℅ύ℅ι αλλ£ και ολοκλ#ρών℅ται χωρικ£H σ℅ μέγ℅θος μ℅γαλύτ℅ρο
από ότι αυτό του χωρικού συστήματος που ορ¥№℅ι το χωριόĦ ~πομένωςĦ οι όποι℅ς
νέ℅ς ℅κτός γ℅ωργικού τομέα «℅πιτυχ#μέν℅ς» ℅πιχ℅ιρήσ℅ις που παρουσι£№ονται
στο χωριόH οποιαδήποτ℅ και αν ήταν τα κριτήρια τ#ς ℅γκατ£στασής των στο
¶λοχόH αναγνωρ¥№ουν τ#ν κατ℅ύθυνσ# για δικτύωσ#H δ℅σμούς και κατ℅ύθυνσ#
προς μ℅γαλύτ℅ρ℅ς αγορέςĦ Μοι£№ουν να ξ℅φ℅ύγουν πλέον από το στ℅ν£ τοπικό
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που ℅¥χαν σαν προσανατολισμό οι παλαιότ℅ρ℅ς ℅πιχ℅ψήσ℅ιςH και μέρος των
οπο¥ων ℅μφαν¥№ονται να έχουν δ℅σμούς όχι μόνο μ℅ τ#ν κωμόπολ# και τους
γύρω κοντινούς οικισμούς αλλ£ και μ℅ αγορές πέραν του χωρικού συστήματος
τ#ς κωμόπολ#ςĦ
~μφαν¥№ονται λοιπόν δραστ#ριότ#τ℅ς που απ℅υθύνονται κυρ¥ως ℅κτός του
χωρικού συστήματος του χωριού aJJ..iJ. και ℅κτός του χωρικού συστήματος τ#ς
μικρής πόλ#ςĦ °τοχ℅ύουν δ#λαδή σ℅ ℅ξωτ℅ρικές αγορές για τ# βιωσιμότ#τ£
τουςĦ °αν τέτοι℅ςH ℅μφαν¥№ονται στο χωριό το ℅μπόριοH το ℅π£γγ℅λμα των πλασιέH
# μ℅σιτ℅¥α β£μβακοςH καθώς και ℅λ℅ύθ℅ρα ℅παγγέλματα όπως αυτό του
μουσικούĦ " απόστασ# των αγορών που στοχ℅ύουνH ορισμέν℅ς από τις
προαναφ℅ρθ℅¥σ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ςH ℅¥ναι συχν£ πολύ μ℅γ£λ#Ħ §ναφέρ℅ται σ℅
ολόκλ#ρ# σχ℅δόν τ#ν #π℅ψωτική ~λλ£δαĦ ®αρατ#ρ℅¥ται δ#λαδήH ότι κατέστ#
αναγκα¥α # δικτύωσ#H οι σχέσ℅ιςH και τ℅λικ£ ο προσανατολισμός προς £λλ℅ς
μ℅γαλύτ℅ρ℅ς αγορέςH για να αντ℅π℅ξέλθουν στο δυσμ℅νές για τ#ν
℅πιχ℅ψ#ματικότ#τα π℅ριβ£λλον που υπ£ρχ℅ι στο ℅σωτ℅ρικό του χωρικού
συστήματος του χωριούĦ
§πό πολλούς θ℅ωρ℅¥ται ℅π¥σ#ςH ασύμφορ# # ℅πιλογή τ#ς ℅γκατ£στασ#ς τ#ς
℅πιχ℅¥ρ#σ#ς στ#ν κωμόπολ# λόγω του γ℅γονότος των ℅ξόδων που συν℅π£γονται
οι συχνές μ℅τακινήσ℅ις από τ#ν ℅ργασ¥α στ#ν κωμόπολ# σ℅ αυτή τ#ς αγροτικής
του χωριούĦ " ℅πιβ£ρυνσ# του ℅ισοδήματος και σ℅ αυτή τ#ν π℅ρ¥πτωσ# μ℅ έξοδα
από συχνές μ℅τακινήσ℅ιςH μοι£№℅ι να ℅¥ναι ανασταλτικός παρ£γοντας σ℅
ορισμέν℅ς π℅ριπτώσ℅ις προς τ#ν κατ℅ύθυνσ# αν£πτυξ#ς δραστ#ριοτήτων ℅κτός
γ℅ωργικού τομέα στ#ν γ℅ιτονική κωμόπολ#Ħ
~πιπλέον στ#ν προκ℅ιμέν# π℅ρ¥πτωσ#H # κοντινή απόστασ# του χωριού μ℅ τ#ν
κωμόπολ#H και οι μικρές χρονοαποστ£σ℅ις για τ# μ℅τ£βασ# από τον ένα οικισμό
στον £λλοH φα¥ν℅ται από τ# λογική των μαρτυριών των κατο¥κων του χωριούH ότι
℅ξυπ#ρ℅τούν π℅ρισσότ℅ρο τον ℅ξυπ#ρ℅τούμ℅νοH παρ£ ℅π#ρ℅£№ουν τ#
χωροθέτ#σ# των ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ων στον κ℅ντρικό τόπο του χωρικού συστήματος
τ#ς κωμόπολ#ςH που ℅¥ναι # κωμόπολ#Ħ ~πιπλέον # ¥δια # θέσ# που κατέχ℅ι το
χωριό του ¶λοχούH που βρ¥σκ℅ται ℅ντός τ#ς №ών#ς των ]0-] Īχλμ από τ#ν
κωμόπολ#H του ℅πιτρέπ℅ιH τ#ν αν£πτυξ# δραστ#ριοτήτωνH οι οπο¥℅ς
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απ℅υθύνονται ταυτόχρονα στ#ν π℅λατ℅¥α τ#ς κωμόπολ#ς αλλ£ και των
γ℅ιτονικών οικισμώνĦ
ΆλIωστ℅H # κ℅ντρική θέσ# του χωριούH βο#θ£ τις ℅πιχ℅ιρήσ℅ις να
℅κμ℅ταλλ℅ύονται τ#ν π℅λατ℅¥α και από τ#ν κωμόπολ#H αλλ£ κυρ¥ως αυτή που
προέρχ℅ται από τους γ℅ιτονικούς οικισμούςĦ °ύν#θ℅ς φαινόμ℅νοH ℅¥ναι σύμφωνα
μ℅ τις μαρτυρ¥℅ςH οι συχνές μ℅τακινήσ℅ις π℅λατών από τους γ℅ιτονικούς
οικισμούς του ¶λοχού για να ℅ξυπ#ρ℅τ#θούν από τις ℅πιχ℅ιρήσ℅ις του χωριούĦ "
κιν#τικότ#τα ισχύ℅ι και αντ¥στροφαH όπου για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των γ℅ιτονικών
οικισμώνH μ℅ταφέρονται ℅μπορ℅ύματα από τον ℅πιχ℅ιρ#ματ¥αĦ ®αρ£δ℅ιγμα του
τ℅λ℅υτα¥ου ισχυρισμούH αποτ℅λ℅¥ # διανομή π℅τρ℅λα¥ου από το ¶λοχό στους
γ℅ιτονικούς οικισμούςH από πρατήριο β℅ν№¥ν#ς που βρ¥σκ℅ται σ℅ κ℅ντρικό οδικό
£ξονα στο ¶λοχόĦ
Ένα ακόμ# στοιχ℅¥οH κοινό μ℅ τ#ν ℅πιλογή κατοικ¥ας των κατο¥κων στο χωριόH
℅¥ναι # ℅πιλογή του τόπου ℅γκατ£στασ#ς τ#ς μ# γ℅ωργικής ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς μ℅
β£σ# τ#ν ℅ντοÜότ#ταĦ ¤ο ℅πιχ℅ιρ℅¥ν στο τόπο καταγωγής και κατG ℅πέκτασ# και
μον¥μου διαμονής των κατο¥κωνH δ¥ν℅ι τ#ν α¥σθ#σ# τ#ς αν£πτυξ#ς και τIς
υποβοήθ#σ#ς του τοπικούĦ ℗ι ℅π℅νδύσ℅ις ℅πομένως και οι όποι℅ς
℅πιχ℅ιρ#ματικές κινήσ℅ις ℅ντός του χωρικού συστήματος του χωριού έχουν σ℅
ένα μ℅γ£λο μέρος τους να κ£νουν και μ℅ το α¥σθ#μα τ#ς καταγωγής από το
χωριόH το οπο¥ο μοι£№℅ι να ℅¥ναι ποιο ισχυρό από ότι σ℅ οικιστικές
συγκ℅ντρώσ℅ις μ℅γαλύτ℅ρου μ℅γέθουςĦ
Μ℅γ£λο μέρος τ#ς κατανομής τ#ς ℅ργασ¥ας των κατο¥κων του ¶λοχού στ#ν
κωμόπολ#H αφορ£ θέσ℅ις στ#ν αγροĤβιομ#χαν¥αĦ " ℅γκατ£στασ# των
μ℅ταποι#τικών μον£δων για αγροτικ£ προϊόντα στ#ν κωμόπολ# του ®αλαμ£H
έχ℅ι σαν αποτέλ℅σμα τ#ν ®™ÕσέλΙĿΥσ# ℅ργατικού δυναμικού από τ#ν ℅νδοχώραĦ
€α¥ν℅ται ℅π¥σ#ς ότι # αν£πτυξ# του δ℅υτ℅ρογ℅νή τομέα παραγωγής στ#ν
κωμόπολ# αποτ℅λ℅¥ για πολλούς διέξοδο για τ#ν στήριξ# του αγροτικού
℅ισοδήματοςH αφού δ℅ν λ℅¥πουν ℅κ℅¥νοι που ℅πέστρ℅ψαν στο χωριό από τις
πόλ℅ις που διέμ℅νανH λόγω τ#ς απόλυσής τους από τις βιομ#χαν¥℅ς ℅O℅Ÿ λόγω
τ#ς κρ¥σ#ς τ#ς τ℅λ℅υτα¥αςĦ ℗ τομέας τ#ς μ℅ταπο¥#σ#ς στ#ν κωμόπολ#H και κατ£
συνέπ℅ια οι θέσ℅ις ℅ργασ¥ας που μπορ℅¥ να προσφέρ℅ι στο ℅ργατικό δυναμικό
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τ#ς ℅νδοχώρας έχ℅ι προσ℅λκύσ℅ι πολλούς αλλ£ αναγνωρ¥№℅ται και ως
παρ£γοντας τροφοδοτικός για το ℅ισόδ#μα τ#ς ℅νδοχώραςĦ
~π¥σ#ς παρατ#ρ℅¥ται # ℅ργασ¥α στ#ν κωμόπολ# των κατο¥κων του χωριούH να
στρέφ℅ται και σ℅ τομ℅¥ς που δ℅ν υπ£ρχουν στο χωριόĦ ℗ βιοτ℅χνικόςH και ο
κατασκ℅υαστικός κλ£δος απασχολ℅¥ σ℅ θέσ℅ις ℅ργασ¥ας μέρος του ℅ργατικού
δυναμικού τ#ς ℅νδοχώραςĦ ^ιαφα¥ν℅ται ότι # αν£πτυξ# του δ℅υτ℅ρογ℅νή τομέα
στον ®αλαμ£H μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι στον τομέα τ#ς απασχόλ#σ#ςH σ℅ ℅ξέλιξ#H
παρόμοια πορ℅¥α - τ#ρουμένων των αναλογιών - μ℅ αυτή που ακολούθ#σαν οι
βιομ#χανικές πόλ℅ιςH αντλώντας ℅ργατικό δυναμικό από τ#ν ℅νδοχώρα τουςĦ
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" κοντινή απόστασ# τ#ς κωμόπολ#ς του ®αλαμ£ σ℅ σχέσ# μ℅ το χωριό του
¶λοχού ℅Üτρέπ℅ι στους κατο¥κους να ℅Üσκέπτονται συχν£ τ#ν κωμόπολ# για να
℅ξυπ#ρ℅τ#θούν από τις υπ#ρ℅σ¥℅ς που παρέχονται ℅κ℅Ι Κατ£ μέσο όροH 6 φορές
τ#ν ℅βδομ£δα μ℅ταβα¥νουν στον ®αλαμ£Ħ °℅ αυτό συντ℅λ℅¥ το γ℅γονός τ#ς
μικρής χρσνσαπόστασ#ς που χωρ¥№℅ι τους δύο οικισμούςĦ " συχνότ#τα αυτή
℅¥ναι σ#μαντική και αντικατοπτρ¥№℅ι τους στ℅νούς δ℅σμούς που αναπτύσσ℅ι το
χωριό σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν κωμόπολ#Ħ Έτσι αναδ℅ικνύ℅ται # ανωτ℅ρότ#τα του
®αλαμ£ σ℅ σχέσ# μ℅ το χωριό στον τομέα των υπ#ρ℅σιών και των
℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ων έχοντας αναπτύξ℅ι δ℅σμούς και ικανοποιώντας αν£γκ℅ς πέραν
του στ℅ν£ τοÜκούH απ℅υθυνόμ℅νο σ℅ ολόκλ#ρο το χωρικό του σύστ#μαĦ
℗ι αν£γκ℅ς που ικανοποιούνται στ#ν κωμόπολ# αφορούν κυρ¥ως τ#ν αγορ£
τροφ¥μων από σούπ℅ρĤμ£ρκ℅τ και τ#ν αγορ£ ℅μπορικών ℅ιδών που μπορ℅¥ να
προσφέρ℅ι # έδρα του ^ήμου ®αλαμ£ σ℅ σχέσ# μ℅ το χωριόĦ ~π¥σ#ςH οι
δ#μόσι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς που παρέχ℅ι # κωμόπολ# έλκουν μ℅τακινήσ℅ις από τους
γύρω οικισμούς κατώτ℅ρου ℅πιπέδουĦ ¤α καταστήματα των δ#μοσ¥ων
οργανισμών μα№¥ μ℅ τις τρ£π℅№℅ς ℅ξυπ#ρ℅τούν ολόκλ#ρο το χωρικό σύστ#μα τ#ς
κωμόπολ#ςH αλλ£ ¥σως και μ℅γαλύτ℅ρ#ς έκτασ#ς π℅ριοχή ℅λλ℅¥ψ℅ι £λλου ιδ¥ου ή
μ℅γαλύτ℅ρου μ℅γέθους οικισμού σ℅ κοντινή απόστασ# που θα δρούσ℅
ανταγωνιστικ£ στον τομέα αυτόĦ
Ένα σ#μαντικό μέρος των μ℅τακινήσ℅ων που έλκονται από τον ®αλαμ£
αφορούν και ℅παγγ℅λματικούς κλ£δους οι οπο¥οι δραστ#ριοποιούνται στον
τομέα των ℅πισκ℅υώνĦ Έτσι στ#ν κωμόπολ# συν£ντ£ καν℅¥ς συν℅ργ℅¥α
αυτοκινήτων και μ#χαν#μ£τωνH τ℅χν¥τ℅ς - ℅λ℅ύθ℅ρους ℅παγγ℅λματ¥℅ςH # π℅λατ℅¥α
των οπο¥ων προέρχ℅ται ℅πιπρόσθ℅τα του ®αλαμ£H και από τα γύρω χωρι£Ħ
°αν αγροτικό κέντρο που ℅¥ναι ο ®αλαμ£ςH προμ#θ℅ύ℅ι στ#ν ℅νδοχώρα του όλα
τα απαρα¥τ#τα αγρο℅φόδια και κ£θ℅ ℅¥δους αν£γκ# που χρ℅ι£№℅ται # αγροτική
παραγωγήĦ ~ξυπ#ρ℅τ℅¥ και δρα υποστ#ρικτικ£ στον αγρότ# ο οπο¥ος σπ℅ύδ℅ι
στ#ν κωμόπολ# για να ℅φοδιαστ℅¥H να ℅πισκ℅υ£σ℅ιH ή και να αντικαταστήσ℅ι
συντ℅λ℅στές παραγωγής για τ#ν αγροτική του ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#Ħ
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1°τον τομέα τ#ς υγ℅¥ας οι ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις που διαθέτ℅ι # κωμόπολ#H έλκ℅ι
μ℅τακινήσ℅ις από το γύρω χωρι£Ħ ¤ο κέντρο υγ℅¥ας του ®αλαμ£ ℅¥ναι ο βασικός
λόγος ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς των κατο¥κων των γύρω οικισμών στον τομέα τ#ς υγ℅¥αςĦ
~ξυπ#ρ℅τώντας ολόκλ#ρο το χωρικό σύστ#μα του ®αλαμ£H έχουν αναπτυχθ℅¥
στ#ν κωμόπολ# και υπ#ρ℅σ¥℅ς υποστ#ρικτικές προς αυτόĦ ®ρόκ℅ιται για ιατρούς
και φαρμακ℅¥αH τα οπο¥α λ℅¥πουν από τα χωρι£H δ#μιουργώντας τ#ν α¥σθ#σ# τ#ς
ολοκλ#ρωμέν#ς ιατρικής ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς στ#ν κωμόπολ# στον τομέα αυτόĦ
~π¥σ#ςH φα¥ν℅ται ότι αρκ℅το¥ ℅πισκέπτονται τον ®αλαμ£ για πολιτιστικούς
λόγουςĦ " ύπαρξ# βιβλιοθήκ#ς και πν℅υματικού κέντρου προσ℅λκύ℅ι
μ℅τακινήσ℅ις από τους γύρω οικισμούς π℅ριορισμέν#ς όμως έκτασ#ςĦ
®℅ριορισμέν#ς όμως έκτασ#ς ℅¥ναι και οι μ℅τακινήσ℅ις προς τον ®αλαμ£ και για
κοινωνικές σχέσ℅ιςĦ ®αρ£ τ#ν ανωτ℅ρότ#τα του ®αλαμ£ στον τομέα των
υπ#ρ℅σιώνH φα¥ν℅ται ότι δ℅ν έχ℅ι ακόμ# αποδιοργανώσ℅ι τ#ν κοινωνική №ωή στο
χωριό του ¶λοχούĦ
®αρόλ# τ#ν πολύ αυξ#μέν# κιν#τικότ#τα προς τον κωμόπολ#H ένα μέρος των
℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ων του πλ#θυσμού του χωρικού συστήματος του ®αλαμ£
ικανοποι℅¥ται κατ£ κύριο λόγο από τ#ν πόλ# τ#ς Καρδ¥τσαςĦ Νομαρχιακό
κέντροH # Καρδ¥τσα διαθέτ℅ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς και μ℅Υαλύτ℅ρου ℅ύρους υπ#ρ℅σ¥℅ς
από ότι # κωμόπολ# του ®αλαμ£Ħ Μ℅ συχνότ#τα π℅ρ¥που δύο φορές το μήναH οι
κ£τοικοι του χωριού καταφ℅ύγουν στ#ν πόλ# για να ℅ξυπ#ρ℅τ#θούν στους
τομ℅¥ς που απουσι£№ουν από τον ®αλαμ£ ή για ποιο ℅ξ℅ιδικ℅υμέν℅ς
℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ιςĦ ℗ι κύρι℅ς ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις που προσφέρ℅ι # πόλ# σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν
κωμόπολ# ℅¥ναι αυτές που χαρακτ#ρ¥№ουν μια πόλ# Νομαρχιακού ℅πιπέδουĦ ℗ι
δ#μόσι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ςH το Νομαρχιακό Νοσοκομ℅¥οH καθώς και # αναπτυγμέν#
αγορ£ ℅μπορικών ℅ιδών ℅κ℅¥H έχουν τ#ν ιδιότ#τα να έλκουν μ℅τακινήσ℅ις από το
χωρικό σύστ#μα του ®αλαμ£Ħ
Καθ#μ℅ρινές ℅¥ναι οι μ℅τακινήσ℅ις προς τον ®αλαμ£ νέων για ℅κπαιδ℅υτικούς
λόγουςĦ " λ℅ιτουργ¥α Γυμνασ¥ων και @υκ℅¥ων μόνο στον ®αλαμ£ όπου ℅¥ναι και
βιώσιμαH αναγκ£№℅ι τους μαθ#τές του ¶λοχού σ℅ καθ#μ℅ρινή μ℅τακ¥ν#σ# από
και προς τ#ν κωμόπολ#Ħ Μ℅ μ℅γ£λ℅ς καθυστ℅ρήσ℅ις που πραγματοποιούνται και
αρκ℅τό ν℅κρό χρόνο που δαπαν£ται για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ#H οι μ℅τακινήσ℅ις των
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μαθ#τών γ¥ν℅ται μ℅ τI γραμμή υπ℅ραστικών Κ¤~@Ħ §ρκ℅το¥ μαθ#τέςH ℅κτός από
τIν μ℅τακ¥ν#σή τους στον ®αλαμ£ το πρω¥ για το σχολ℅¥οH μ℅ταβα¥νουν στ#ν
κωμόπολ# και το απόγ℅υμα για το φροντιστήριοĦ ~π℅ιδή δ℅ν υπ£ρχ℅ι ταΙĿ¤ΙOό
μέσο μ℅ταφορ£ς ℅ξυπ#ρ℅τούνται ℅¥τ℅ από το ιδιωτικό αυτοκ¥ν#το τIς
οικογέν℅ιαςH ℅¥τ℅ παρατIρ℅¥ται το φαινόμ℅νο τIς μα№ικής μ#νια¥ας μ¥σθωσ#ς
ταξ¥Ħ ~π¥σ#ςH οι νέοι μ℅ταβα¥νουν συχν£ στον ®αλαμ£ για λόγους ψυχαγωγ¥ας
πρ£γμα που δ℅ν συμβα¥ν℅ι στον αντ¥στοιχο βαθμό στους μ℅γαλύτ℅ρ#ς #λικ¥ας
κατο¥κους του χωριούĦ
Για τις μ℅τακινήσ℅ις τους από και προς τIν κωμόπολ# του ®αλαμ£H οι κ£τοικοι
του ¶λοχού χρ#σιμοποιούν το ιδιωτικό τους αυτοκ¥ν#το ℅λλ℅¥ψ℅ι ℅νός τακτικού
μέσου μα№ικής μ℅ταφορ£ςĦ ℗ι κ£τοικοι χωριού θ℅ωρούν σ#μαντική τIν ύπαρξ#
℅νός ταΙĿ¤ΙOŬύ μέσου μα№ικής μ℅ταφορ£ς προσώπων που να συνδέ℅ι τον οικισμό
τους μ℅ £λλους και κυρ¥ως μ℅ τον ®αλαμ£ για να ℅ξυπ#ρ℅τούνταĦ από τIν
κωμόπολ#Ħ &α βο#θούσ℅ ιδια¥τ℅ρα τις ℅υπαθ℅¥ς κοινωνικές ομ£δ℅ςH οι οπο¥℅ς δ℅ν
έχουν τIν δυνατότ#τα που δ¥ν℅ι το ιδιωτικό αυτοκ¥ν#το για μ℅τακ¥ν#σ#Ħ
℗ χρόνος που απαιτ℅¥ται για μ℅τ£βασ# από το χωριό στIν κωμόπολ#H που ℅¥ναι
π℅ρ¥που 1℗ λ℅πτ£ τIς ώραςH θ℅ωρ℅¥ται από τους κατο¥κους του χωριού χρόνος
αποδ℅κτόςH για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σή τους ή για τ#ν μ℅τ£βασ# στ#ν μ# γ℅ωργική
℅ργασ¥α τουςĦ §υτός ℅¥ναι £λλωστ℅ ο λόγος για τις πολύ συχνές μ℅τακινήσ℅ις
που παρατIρούνται από το χωριό προς τον ®αλαμ£Ħ
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